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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
El  interés de la presente propuesta didáctica fue  incentivar a estudiantes de 
grado primero, de básica primaria, a una adecuada utilización de los espacios  
reducidos para el desarrollo de la clase de Educación Física, en  la  I.E.D. Vista 
Bella. En ella se buscó el fortalecimiento de la creatividad motriz mediante las 
clases de educación física. Dicho proceso posibilitó el diseño y aplicación de 
nuevas estrategias didácticas, lo cual permitió la exploración y búsqueda de 
múltiples posibilidades de ejecución motriz, variadas y novedosas; así mismo se 
promovió la práctica de valores e intereses grupales sobre los particulares. De 
igual forma el interés por la clase incrementó.  
 
Aclarado este concepto, que entre otras cosas, ha sido objeto de estudio de 
particular interés por investigadores (psicólogos, educadores físicos, deportólogos) 
que encuentran en esta relación existente entre esa creatividad general del sujeto 
y la creatividad motriz una parte fundamental en el desarrollo de conocimiento de 
los estudiantes. Y naturalmente, se verá reflejado en la prolongación y ejecución 
de actividades que se realizarán en aquellos espacios reducidos.  
 
Como futuros profesionales e investigadores de la Licenciatura en Educación 
Física, hemos identificado en este claustro académico, con suma  consciencia y 
convencimiento que es importante tener un espacio adecuado de dos metros 
cuadrados por alumno para que puedan realizar sus actividades y lograr una 
buena construcción de conocimiento, en este caso de motricidad y creatividad.  
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De esta manera es más preciso que este espacio se convierta en una herramienta 
que facilite el juego en sus facetas: creatividad lúdico-motriz, cuerpo y aprendizaje 
motriz. 
 
Si esta norma no se implementa de manera adecuada en la institución educativa 
objeto de estudio en esta investigación descriptiva, nos veremos abocados a unos 
resultados muy limitados en la formación y la aplicación de sus habilidades 
competitivas, puesto que debemos definir los objetivos de las enseñanzas, el 
contenido, la intervención didáctica y la evaluación.  
 
Anexo a esta realidad, se ha mantenido el mismo número de alumnos que con el 
anterior plan de estudios, con lo que aparentemente la nueva metodología 
funcionaba. 
 
Como consecuencia de ello, se debe conocer el grupo objetivo, puesto que la 
institución educativa Vista Bella, Sede C cuenta con un amplio número de 
estudiantes de diferente contexto social, realidad que nos lleva a ser más precisos 
y objetivos en la aplicación de dichas tareas lúdicas, de tal manera que la 
ejecución y aplicación de nuestro proyecto es plantear y consolidar nuevas 
variables que respondan a la solución de problemas que se presentan en las 
diferentes instituciones educativas, específicamente la ya mencionada. 
 
Eso sí, estas reformas necesitan responder seriamente a las nuevas 
competencias profesionales. De lo contrario, estamos frente a programas que no 
han cambiado, aunque en su estructura sí, que solo llevan a rellenar la 
programación de la asignatura. 
 
Como se entiende, las sesiones de creatividad motriz alcanzan una trascendencia 
más allá del plano motor haciendo realidad implicaciones humanas. Es decir, un 
concepto del cuerpo, más cercano a la corporeidad, al descubrimiento de la propia 
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sensibilidad y del placer que supone el contacto del estar con uno mismo y con los 
demás, so pena de experiencias que se extraen después de haber experimentado 
situaciones de desarrollo de la creatividad y la motricidad conjuntamente. 
 
En los procesos de motricidad lúdicos-motrices, se aprende a entender la vida 
más allá de lo utilitario. El recuperar el sentido del juego por el juego. La activación 
de la conciencia creativa unida a la experiencia lúdica de la motricidad conduce a 
los sujetos a la estimulación de la creatividad, de su sociabilidad, de su 
autoestima, de su bienestar, de su racionamiento. 
 
Si logramos escapar, un poco, por poco que sea, de las ataduras que nos agarran 
de los pies cuando comenzamos a soñar con un proyecto de vida acorde a los 
paradigmas creativos, entonces estaremos poniendo la primera piedra para que 
ese sueño nos despierte un día diciéndonos que ya podemos vivirlo despierto. 
 
Estos cuatro aspectos o intenciones generales, supone dos cosas. Por un lado, 
proyectos de intervención, donde el objetivo es cambiar el concepto que las 
personas tienen sobre la Creatividad y la Motricidad. Por el otro, nuevos proyectos 
de investigación que ayuden a seguir abriendo el campo científico que hemos 
comenzado con este trabajo. 
 
Bajo este proceso educativo se desarrolla el presente trabajo, el cual incluye la 
aplicación de una propuesta didáctica encaminada hacia el fortalecimiento de la 
creatividad motriz en los espacios reducidos del colegio Vista Bella del primer ciclo 
educativo. 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La no existencia de espacios físicos amplios en la mayoría de instituciones de 
carácter oficial, imposibilita un desarrollo normal de las clases de Educación 
Física, Ello demanda la realización la utilización de unas didácticas especiales que 
tengan en cuenta tanto las necesidades y expectativas de los niños frente a esta 
clase, como también los propósitos de esta materia. 
 
Esta Institución Educativa no cuenta con los espacios suficientes para desarrollar 
los ejercicios propuestos por el docente en formación; anexo a esta situación de 
por sí ya compleja, el mal ambiente exterior ocasionado por los gritos y ruidos por 
parte de otros alumnos del mismo plantel que al igual desean exteriorizar sus 
horas de aprendizaje o descanso y esparcimiento, creando  interferencia en las  
clases que en ese mismo instante se están dictando por los docentes del claustro 
educativo. 
 
El proyecto se realiza para dar a conocer  las  problemáticas  que se presentan en 
los espacios reducidos de la I.E.D. Vista Bella, para realizar las clases de 
Educación Física, esta realidad es tan diciente se hace casi que imposible 
implementar y desarrollar una estrategia didáctica coherente con los lineamientos 
de la lúdica de la motricidad y la creatividad. Los pequeños, que de por sí, son por 
su espontaneidad natural, propensos a la distracción y a la fácil perdida de 
concentración; situación que lleva al docente formador a ser cada vez más 
recursivos en un espacio muy limitado, no logrando en consecuencia, el propósito 
de las habilidades competitivas. 
 
Esta investigación descriptiva nos ha permitido evaluar, como futuros 
profesionales y docentes, una de las mayores habilidades que debemos reforzar, y 
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que es precisamente, el saber indagar, comprender, analizar y tener una buena 
conceptualización para lograr la buena práctica en la solución de problemas,  
donde  pueda efectuarse la labor creativa  apropiadamente para las actividades 
propuestas por el docente que tengan que ver con la creatividad motriz, educación 
física, fluidez, originalidad, corporeidad, para que en su desempeño pueda dar a 
conocer sus estrategias didácticas. 
 
De ahí la importancia de este proyecto, ya que el mismo pretende reconocer el 
estado de creatividad motriz de 10 estudiantes, la buena utilización del espacio 
deportivo con el que cuenta la institución Vista Bella, identificando las estrategias 
creativas que manejan los estudiantes al momento de solucionar problemas 
educativos. Debido a la importancia de mantener un nivel académico óptimo del 
aprendiz para obtener buen fortalecimiento de la creatividad motriz.  
 
Como futuros profesionales de Licenciatura en Educación Física sabemos que es 
importante  tener un espacio adecuado para que los alumnos puedan realizar sus 
actividades para lograr un buen desarrollo, en este caso de motricidad y 
creatividad. 
 
Así lo demuestra y lo ratifica la experiencia de un curso con metodología creativa, 
de tal manera que este hace reflexionar a los sujetos sobre la necesidad de ser 
críticos, flexibles, inquietos, tolerantes, pero lo más sorprendente es comprobar 
que tiene transcendencia en su vida personal.  
 
De tal manera que los alumnos del primer ciclo educativo en la asignatura de 
Educación Física, del I.E.D Colegio Vista Bella,  se le debe considerar un curso 
eficaz, abierto, divertido, práctico, democrático, interesante, activo y creativo. 
Hemos observado que para tales efectos se han venido produciendo cambios en 
el concepto de la educación física y del papel del profesor en la misma, cambios 
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asociados principalmente con el proceso de enseñanza y la metodología a 
emplear.  
 
Estamos convencidos, y eso esperamos, que al final del curso, los alumnos 
valoren mucho más la creatividad asociándola principalmente a la superación 
personal, la práctica docente, a su validez y utilización y todo ello a pesar que el 
colectivo se colocaba por debajo de la media general en indicadores y factores 
que parecen estar relacionados con la creatividad.  
 
Tanto así que este proyecto nos permite identificar que en el área donde más 
debemos mejorar, es en el desarrollo de una orientación y enfoque creador a 
nuestra futura actuación como profesionales de la educación física. 
 
Los alumnos creativos, de nuestra investigación, se sienten más capacitados que 
los no creativos cuando se trata de realizar actividades novedosas. Tienen una 
mejor percepción de su propio cuerpo y tienden a formular más deseos. También 
aprenden más con su propio trabajo y valoran la posibilidad de participar 
activamente en las sesiones e incluso compartirlas entre ellos mismos. Tienen una 
predisposición especial hacia el contacto y relación interpersonal. 
 
Poseen mayor facilidad para conceptualizar la creatividad, manifiestan una mayor 
identificación con la filosofía de vida que trae implícita (ansias de saber, 
curiosidad, búsqueda de sí mismo, desafío, progreso, reto, apertura a los demás, 
Comunicación,...), se autoevalúan más positivamente en la creatividad. Esto indica 
una mayor sensibilidad ante los problemas, estableciendo relaciones de causa y 
consecuencia sobre cada experiencia. Tienen facilidad para expresarse con 
fluidez y elaborar argumentos con razonamientos definidos y consolidados, 
demostrando una gran sensibilidad ante los problemas. 
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3. ANTECEDENTES 
 
 
Se encontraron trabajos como “CREATIVIDAD MOTRIZ EN ESTUDIANTES DE 
PRIMARIA DEL COLEGIO SANTICIMO ROSARIO”, Y “ANALISIS 
COMPARATIVO ENTRE CREATIVIDAD MOTRIZ Y ATENCIÓN EN LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE 5 A 7 AÑOS EN EL NIVEL PREESCOLAR DEL COLEGIO I.E.D 
VISTA BELLA DENTRO DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA”. 
 
El cual tuvo como interés en la investigación, interpretar concepciones de la 
creatividad motriz de los miembros de la comunidad estudiantil sobre las practicas 
pedagógicas, con el propósito de encontrar ideas para ver el nivel de desarrollo, lo 
cual para el beneficio de nuestra propia investigación sirve como propiciador de 
los diferentes conceptos de la creatividad motriz y como cuantificarlo en los 
estudiantes, por otro lado nos propicia información sobre el análisis comparativo 
dentro del área de la Educación Física. 
 
Estos documentos fueron desarrollados en la UNIVERSIDAD LIBRE, con la 
asesoría de docentes encargados de la práctica pedagógica e investigación. Solo 
nos basamos en estos dos documentos, ya que nos permitieron tomar información 
para beneficio de nuestro proyecto. 
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4. EL PROBLEMA 
 
 
El problema de investigación está centrado en la relación existente entre los 
espacios físicos reducidos y el desarrollo de la clase de Educación Física. 
 
4.1 DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 
 
Se puede observar  y decir con certeza que la Institución Educativa Distrital Vista 
Bella no tiene el espacio adecuado para desarrollar las clases, específicamente, 
las de educación física, esto conlleva a que los alumnos no se sientan en un 
ambiente agradable y por supuesto, se vean limitados a realizar sus actividades 
físicas que les permita desarrollar e implementar sus habilidades en competencias 
normales, y como es lógico, resultado de ello, la obtención de un mejor desarrollo 
motriz ayudado con la creatividad. 
 
Es ese el motivo por el cual se realiza esta propuesta pedagógica, para ayudar a 
los alumnos del grado primero de primaria en su fortalecimiento del desarrollo de 
la motricidad con asequibles elementos, y de esta forma, fomentar la creatividad 
en ellos, eso sí contando con los espacios reducidos de la institución educativa en 
mención. 
  
Además de esta realidad, ya de por sí problemática, el no tener un espacio 
adecuado para desarrollar sin dificultad las clases de educación física los 
profesores se ven en la necesidad de salir de la institución. 
 
El simple traslado de los alumnos del plantel educativo para realizar las clases en 
los espacios verdes que hay alrededor, se convierten en una tarea muy engorrosa, 
delicada y hasta riesgosa, que  no ayudan a que los  objetivos propuestos se 
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lleven a cabo por los distractores como los ruidos callejeros y a la exposición de 
accidentes con vehículos, extravío de un alumno, entre otras situaciones 
anómalas. 
  
Más aún el espacio verde con el que se cuenta no tiene un buen aseo ya que se 
presentan excrementos de animales y de personas, perjudicando la salud del niño.  
Dentro de la estructura se encuentran unos cuartos que están en peligro de 
derrumbe y que supuestamente se pueden utilizar, una situación más que coloca 
en riesgo a los alumnos y a los profesores. 
 
Los anteriores antecedentes hacen evidentes que la Institución Educativa Vista 
Bella requiere con urgencia abrir espacios adecuados para ejecutar una 
asignatura de educación física como debe ser en una institución educativa, so 
pena de hacerle frente a las anteriores problemáticas que anteriormente se 
describieron. 
  
De obviarse la problemática y de no realizarse los correctivos pertinentes, la 
institución continuará limitando el buen desarrollo de la actividad física, y como 
consecuencia de ello, se puede continuar presentando accidentes que en muchas 
ocasiones en vez de servir al desarrollo curricular puede generar apatía por la 
clase. 
 
4.2 PREGUNTA PROBLÉMICA 
 
Con base en la problemática anteriormente descrita se plantea la siguiente 
pregunta de investigación. ¿Cómo fortalecer la creatividad motriz en espacio 
reducido para niños de grado 1 de básica primaria del colegio Vista Bella, a través 
de la implementación y aplicación de una propuesta didáctica en la clase de 
Educación Física? 
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5. OBJETÍVOS 
 
 
5.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Implementar una propuesta didáctica para el fortalecimiento de la creatividad 
motriz en espacios reducidos, en la clase de Educación Física, con el curso 
primero A,  de la Institución  Educativa Distrital Vista Bella, sede C, en la clase de 
Educación Física.  
 
 
5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Identificar las necesidades y expectativas de la Institución y los niños frente 
a la clase de la Educación Física. 
  
 Aplicar un test que permita establecer en nivel de desarrollo motriz de los 
niños involucrados en el estudio.   
 
 Diseñar una propuesta didáctica centrada en el fortalecimiento de la 
creatividad motriz en los espacios reducidos 
 
 Describir el  impacto de la propuesta, frente al desarrollo de los procesos 
creativos a nivel motriz en el grupo intervenido  a partir del pilotaje y evaluación en 
la práctica pedagógica 
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6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
Los referentes conceptuales y contextuales que dan sustento al presente ejercicio 
investigativo son los siguientes.  
 
 
6.1 CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
El desarrollo de la creatividad motriz en los alumnos debe ser necesariamente un 
elemento presente en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El estudio de los 
distintos ámbitos  como participantes creativos, proceso, ambientes creativos, y 
productos creativos, son factores determinantes en la eficacia del desarrollo de 
creatividad motriz en la educación física. 
 
La pedagogía de la creatividad, diagnóstico y cultivo de la misma es un objeto 
capital de toda formación, el cambio constante y acelerado que experimenta la 
sociedad prepara al alumnado para una transformación como personas con una 
mayor creatividad. 
 
La creatividad debe ser una exigencia cotidiana para lograr sus diferentes 
facultades de creador y más vulnerables al retroceso. 
 
Es ideal para llevar a cabo una actividad creadora que valla adquiriendo cada día 
mayor importancia, que la convierta en un objeto fundamental de la educación 
presente y futura. 
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1“La creatividad puede considerarse como la manifestación cúspide de la 
inteligencia, concebida como la expresión de equilibrio de la estructura 
cognoscitiva del ser humano como el medio” (Piaget, 1976). 
 
2“La creatividad es la capacidad de análisis y construcción mental de relaciones de 
pensamiento” (Bereitery Engelmann, 1966) 
   
Todos somos creativos al nacer, pero a medida que crecemos comenzamos a 
perder esta habilidad por la existencia de factores negativos como la falta de 
estimulación, la creatividad se desarrolla siempre bajo condiciones y relaciones 
concretas, nadie es más creativo que un niño, pero los padres y los profesores  
nos encargamos de que la creatividad en ellos no se desarrolle porque muchas 
veces  sancionamos aquellos comportamientos que se salen de lo establecido. 
Quizá el regaño de un padre o de un profesor ha mutilado una idea creativa y 
original. 
 
La creatividad puede considerarse como la manifestación  de la inteligencia, 
concebida como la expresión de equilibrio de la estructura cognoscitiva del ser 
humano con el medio (Piaget,1976) Por ello debemos aprovechar los niños de 
primero de primaria ya que esta edad es propicia para que ellos exploten su 
creatividad con ayuda de actividades de agrado para ellos. 
 
Todos los seres humanos creativos pero a medida que vamos creciendo esta 
habilidad se va perdiendo por falta de estimulación, la creatividad motriz se debe 
fortalecer bajo condiciones y relaciones concretas. 
 
                                                 
1
 (Piaget, 1976). 
2
 (Bereitery Engelmann, 1966) 
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Un niño es muy creativo, pero muchas veces los profesores y los padres nos 
encargamos de que esta no se desarrolle porque sancionamos aquellos 
comportamientos con regaños y cortamos esa creatividad original de los mismos. 
La creatividad es importante para salir de la rutina, al igual pasa en las clases de 
educación física se requiere de actividades innovadoras para evitar el aburrimiento 
y la monotonía. 
 
Los profesores deben tener la capacidad de variar creativamente los ejercicios a 
realizar de igual forma desarrollar esa creatividad en sus alumnos siendo positivo, 
alternar balanceadamente los ejercicios y que estén de acuerdo a la edad de los 
alumnos. 
 
El profesor debe ser otro compañero más de sus alumnos y tener presente que la 
base de la creatividad motriz es la actividad física como fin y no como medio. Con 
ayuda de sus alumnos debe proponer juegos, utilizar materiales novedosos y si se 
puede incluir diferentes tipos de música. 
 
La motricidad influye de forma notable en el desarrollo de las personas hasta el 
punto de que el proceso intelectual depende de la madurez del sistema nervioso. 
El papel de los juegos es básico en el desarrollo de los niños y sin darse cuenta y 
divirtiéndose estimula una serie de aspectos como la coordinación, el 
conocimiento de su cuerpo, psicomotricidad, capacidad de atención, lateralización 
y otros. 
 
Los juegos ayudar a formar a los niños, incluso los juegos de siempre pueden 
aprovecharse como ocasiones para desarrollar la coordinación y el sentido 
espacial; los juegos de movimientos y de coordinación en grupo acompañados de 
música y ritmos se dirigen sobre todo a la actividad física y a la adquisición de 
diversas destrezas generales, además le ayudan a relacionarse con los otros 
niños. 
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Otra de las aproximaciones teóricas de la relación entre cerebro y creatividad es la 
de 3VIGOTSKY, al plantearnos que: el cerebro no se limita hacer un órgano capaz 
de conservar o reproducir nuestras pasadas experiencias, es también un órgano 
combinado, creador, capaz de reelaborar y crear con elementos de experiencias 
pasadas, nuevas normas y planteamientos. Si la actividad del hombre se redujera 
a repetir el pasado, el hombre sería un ser vuelto exclusivamente hacia el ayer e 
incapaz de adaptarse al mañana diferente. Es precisamente la actividad creadora 
del hombre la que hace de él, un ser proyectado hacia el futuro, un ser que 
contribuye a crear y que modifica su presente. 
 
Proporcionando ambientes significativos apropiados para usar el cuerpo en todas 
sus dimensiones físicas, trabajando en lo operativo y concreto “cerebelo”, 
desarrollando la motricidad, los procesos de gestión y de acción, utilizando la 
pedagogía del “aprender haciendo” y de las últimas propuestas de la teoría del 
caos, que plantean en síntesis la desorganización en vez de la organización en los 
procesos educativos, que en últimas, es un método que consiste en descomponer 
para conocer. Para 4GARDNER (1995): “La evolución de los movimientos 
corporales especializados es de importancia obvia para la especie, y en los 
humanos esta adaptación se extiende al uso de herramientas. El movimiento del 
cuerpo sigue un desarrollo claramente definido en los niños y no hay duda de su 
universalidad a través de las culturas. Así, parece que el conocimiento cinético-
corporal satisface muchos de los criterios requeridos por una inteligencia”. 
 
 
 
 
                                                 
3
 VIGOTSKY, L. Citado por Carlos Jiménez Vélez. Cerebro Creativo y Lúdico hacia la construcción de una nueva 
didáctica para el siglo XXI. Cooperativa Editorial magisterio pág. 22   
 
4
 VIGOTSKY, L.  Citado por Carlos Jiménez Vélez. Cerebro Creativo y Lúdico hacia la construcción de una nueva 
didáctica para el siglo XXI. Cooperativa Editorial magisterio pág. 22   
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COMENTARIO 
 
La creatividad motriz es el punto central del aprendizaje del niño, porque  es la 
esencial en el desarrollo de conocimiento  del niño del primer ciclo.  El docente de 
educación física  al lograr en sus aprendices a utilizar su creatividad, está logrando 
que utilicen su cerebro y así  lograr un mayor aprendizaje y  participación en las 
clases  de educación física. 
 
 
6.2 EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ COMO NECESIDAD 
EDUCATIVA 
 
La obligación de la educación es preparar, de un modo eficaz, a los alumnos para 
dar respuesta a los cambios que se producen en una sociedad variable. La 
pedagogía de la creatividad, el diagnóstico y el cultivo de la misma, es un objeto 
capital de toda formación. El cambio constante y acelerado que experimenta la 
sociedad, demanda preparar al joven para que se conviertan en personas que 
resuelvan situaciones imprevistas con la mayor creatividad. 
 
Por lo que su preparación deberá incluir como aspecto novedoso y relevante, 
elementos para un adecuado desarrollo de la creatividad. En una civilización en 
progreso no basta con extrapolar las tendencias del presente para crear el futuro, 
sino que hay que inventarlo. La creatividad debe ser una exigencia cotidiana para 
lograrlo. El hombre se realiza en su creación. Sus facultades creadores son, al 
mismo tiempo, las más susceptibles de ser desarrolladas. 
 
Además, la educación lo mismo que la cultiva a veces también la ahoga. Es por 
esto, por lo que hay que esforzarse en la elaboración de unos programas de 
intervención que fomenten el desarrollo de esta capacidad. Aunque no queramos 
reconocerlo, el ideal es llevar a cabo una actividad creadora que vaya adquiriendo 
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cada día mayor importancia, que la convierta en un objetivo fundamental de la 
educación presente y futura. Por el contrario, la práctica responde a un sistema 
educativo donde la memorización y la repetición son eje principal del “aprendizaje” 
de los alumnos.  
 
Hay que actuar de acuerdo a los ideales y a la necesidad educativa y para 
lograrlo, la educación tiene que facilitar la expresión, la comunicación de las 
propias ideas en un ambiente de confianza, enseñar compartiendo opiniones, 
creer en el propio juicio.  
 
Física se debe potenciar la motricidad del YO personal e individual con sus 
posibilidades y limitaciones. Para ello, se debe potenciar su capacidad de 
creatividad motriz. Ofrecer una definición de creatividad no es una tarea fácil  
 
Puesto que, como indica Marín Ibáñez, “cualquier definición corre el riesgo de 
estrechar la frondosa riqueza de las manifestaciones creativas”. Hay concepciones 
de la creatividad que hacen alusión a “un proceso, otras a las características de un 
producto, algunas a un determinado tipo de personalidad y también otras que 
hablan de la forma que tienen algunas personas de operar su pensamiento”  
(Casillas, 1999).  
 
COMENTARIO 
 
Es interesante desarrollar en el niño su creatividad motriz porque  esta le ayudara 
a dar respuestas positivas dentro de la institución educativa, o dentro de una 
sociedad de cambios variables.  
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6.3 DEFINICIONES DE CREATIVIDAD MOTRIZ SEGÚN ALGUNOS AUTORES5 
 
6.3.1 Betancourt: La define como “El potencial humano integrado por 
componentes cognoscitivos, afectivos, intelectuales que a través de una atmósfera 
creativa se pone en manifiesto, para generar productos novedosos  y de gran valor 
social y comunicarlos trascendiendo en determinados momentos él contexto 
histórico social en el que se vive”  
  
6.3.2 Drebatide: Para  él “La creatividad es la capacidad que tiene las personas 
para producir composiciones, generar productos o ideas de cualquier tipo que sea 
esencialmente nuevos o novedosos sin que antes se conociera el producto”  
 
6.3.3 Heinelt: “En  sentido general se comprende por creatividad  a las aptitudes 
creadoras que en distintos ámbitos de la vida se manifiestan con diferente calidad 
e intensidad. Se  piensa en contenidos y  procesos que hasta ahora se 
circunscribían con nociones tales  como: idea creativa, inspiración, intuición 
imaginación, invención, fantasía, pensamiento productivo, pensamiento invertido, 
pensamiento descubierto y pensamiento espontáneo”. 
 
6.3.4 Torrance: Sostiene que “la creatividad implica huir de lo obvio, lo seguro y lo 
perfectible para producir algo que, al menos para el niño, resulta novedoso”. 
 
6.3.5 De la torre: Afirma que “la creatividad es un potencial humano que podemos 
definir sencillamente como la capacidad de tener ideas propias y comunicarlas, la 
carencia de ideas personales equivale a falta de creatividad, en el proceso de 
transformación del medio, mediante la interacción entre los diferentes niveles 
contextuales del individuo (condiciones ambientales, situacionales, socio familiares 
y escolares) y las aptitudes interés, motivaciones personales. 
                                                 
5
 “La creatividad empieza en la mente y es impulsada por una fuerza irresistible que exige la expresión.”(Logan y 
Logan, 1980, p.35) 
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6.3.6 Albert Einsten: “Es la cualidad del ser humano que le permite generar 
nuevos universos, ampliando el mundo de lo posible. Esta conlleva a transformar y 
transformarse para vivir momentos únicos, gratificantes, reveladores, vitales, que 
contribuyen a la construcción de una existencia plena. Todos somos seres 
creativos, salvo aquellas personas poseen impedimentos biológicos y físicos que 
lo imposibilitan. Todos podemos, somos potencialmente creativos, sólo hay que 
encontrar el espacio que posibilite este desarrollo; otorgando la oportunidad para 
operar con el pensamiento divergente y convergente, ambos característicos del 
proceso creador. Entendiendo como pensamiento divergente a aquel que se 
desarrolla con la creatividad. Se lo ubica en el hemisferio derecho del cerebro, es 
el encargado de controlar el lado izquierdo del cuerpo humano. Se caracteriza por: 
 
•  Ser intuitivo, espontáneo, emotivo, espiritual, fantasioso. 
•  La variedad de respuestas, aceptables y válidas. 
•  Recurre a la imaginación como fuente de ideación. 
•  Libre expresión, fluencia y apertura. 
•  Realiza múltiples conexiones y analogías. Acontece lo insólito, lo nuevo, lo 
desconocido, lo original. 
•  No necesita apelar a los datos de la memoria 
 
Entendiendo al pensamiento convergente como aquel que produce una respuesta 
ligada a la cultura y la ciencia. Se lo ubica en el hemisferio izquierdo del cerebro, 
es el encargado de controlar la parte derecha del cuerpo humano. Sus 
características son: 
 
•  Es organizado, conservador, planificador, lógico, analista, detallista. 
•  Recurre ineludiblemente a la memoria 
•  Respuestas concretas y precisas. 
•  No media necesariamente la imaginación. 
•  Convencional, estatuido. 
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Cada tipo de pensamiento con sus características particulares es fundamental a la 
hora de desarrollar la creatividad de manera armónica y dinámica. Tanto uno 
como el otro constituyen los motores que ponen marcha el proceso creativo, y por 
ende, las infinitas posibilidades de aprendizaje. 
 
COMENTARIO 
 
Los autores hablan de diferentes definiciones sobre creatividad motriz, pero todas 
hacen referencia al potencial que tiene el ser para construir estrategias que sirven 
para solucionar problemáticas de aprendizaje, donde el alumno  utilice su 
imaginación para desarrollar estrategias que le sirvan  para un buen proceso de 
conocimiento. 
 
 
6.4 LA EDUCACIÓN FÍSICA SE IMPLEMENTA EN EL NIVEL PRIMARIO A 
TRAVÉS DEL ÁREA DE DESARROLLO PERSONAL DE LA MOTRICIDAD 
 
Las  niñas y los niños desarrollen sus habilidades motrices y conozcan las 
posibilidades de su cuerpo, a la par que estructuran, organizan y deciden su 
acción. En la medida que aumenta su dominio motriz, adquieren una mayor 
autonomía personal, seguridad y autoconfianza en la exploración de su mundo 
circundante, valiéndose a su vez de su natural curiosidad, necesidad de 
movimientos e interés lúdico. 
 
La pedagogía es la ciencia que estudia la educación física como proceso en el 
cual el sujeto es el orientador de su propio desarrollo del conocimiento, donde el 
individuo como constructor lo critica y lo puede reconstruir. 
 
La didáctica tiene sus características o componentes propios, tiene como objeto 
de estudio la pedagogía, teniendo en cuenta el estudio de las leyes, regularidades, 
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estructura, donde se realiza un planteamiento y desarrollo del proceso enseñanza 
aprendizaje y en ella el docente hace críticas, transforma y revisa las prácticas, 
para así obtener y mejorar los procesos educativos 
 
Esta Área sirve de estímulo para el desarrollo de la inteligencia kinestésica. A 
partir de la motricidad pueden generarse aprendizajes paralelos que conllevan a la 
resolución de problemas de la vida cotidiana o a convertirse en fuente de valores e 
impulsos creativos. 
 
En tal sentido,  el Área de Desarrollo Personal de la Motricidad interactúa con el 
desarrollo afectivo y cognitivo de niñas y niños,  porque satisface sus necesidades 
lúdicas y motrices, mejora su imagen y salud, facilita su comunicación con el 
entorno y potencia su autoestima, la confianza en sí mismos y en los demás. Los 
niños al sentirse integrados y aceptados en un grupo, desarrollan actitudes y 
aptitudes para superar retos, dentro de un marco de sana competitividad. 
 
El  Área de Desarrollo Personal de la Motricidad  atiende las demandas de 
educación y salud, contribuye a mejorar la calidad de vida y el desarrollo integral 
de la niñez. Mediante esta área los niños valoran, cuidan y desarrollan 
capacidades motrices. 
 
COMENTARIO 
 
Nosotros como educadores físicos debemos lograr en el aprendiz un buen 
desarrollo de sus movimientos corporales,  porque  con estos se ayudara a 
obtener una mayor autonomía en sus procesos educativos y adquirir  un desarrollo 
de problemáticas, tanto escolar como social. 
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6.5 PERSONALIDAD Y CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
Diferentes estudios han confirmado que los individuos altamente creativos pueden 
tener las siguientes características: alto nivel de inteligencia, predisposición a la 
experiencia, carencia de prejuicios e inhibiciones, sensibilidad estética, flexibilidad 
cognitiva, independencia de pensamiento, y de acción, alto nivel de energía 
creativa, dedicación al esfuerzo creativo y búsqueda constante de soluciones a los 
problemas difíciles que se plantean. En general, las descripciones de la persona 
creativa se agrupan en tres categorías generales: características cognitivas; 
cualidades de la personalidad y de la motivación, y sucesos o experiencias 
especiales durante el propio desarrollo. 
 
 
6.6 LA EDUCACIÓN INICIAL Y LA CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
“El maestro creativo estimulará a los niños para que investiguen, descubran y 
experimenten, recompensándoles y alimentando su creatividad e inventiva 
espontáneas.” 
 
Nagol. 6El niño desde sus primeros contactos con el mundo se interroga por todo, 
por su entorno, por las cosas y los sujetos que lo rodean. Por 
esta curiosidad aparece una actitud de búsqueda y de descubrimiento por lo que 
sucede, por lo fenoménico. 
 
El niño especialmente en la etapa de la educación inicial aprende a través del 
juego. El descubrimiento es el medio, la participación el método, y los 
conocimientos los objetivos de búsqueda. (Logan y Logan. 1980 p. 103). 
 
                                                 
6
 ALDANA, Graciela. (1996.)La travesía creativa, Creatividad e innovación, Bogotá 
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Aprenden interactuando con las cosas, con otros niños y adultos, y así van 
construyendo un auto representación del mundo, pero en este camino de 
interrogación y respuestas también se enfrentan al mundo. Este conocimiento está 
íntimamente vinculado con la vida, en esta aprehensión y comprensión surge 
la posibilidad de creación. 
 
 
6.7 LA PERSONA CREATIVA 
 
¿Quién es la persona que tiene capacidad para innovar o cambiar? 
7Muchos autores la consideran excéntrica, inconformista, individualista, sin interés 
por lo que no sea producto de su imaginación. 
 
Un estereotipo sería VINCI, BEETHOVEN, POE, EINSTEIN, NEWTON. 
Pero tras un reciente estudio del Instituto de Evaluación e Investigadores, de la 
Universidad de California sobre 600 personas de distintos campos profesionales, 
se ha llegado a la conclusión: 
 
1. No existe ningún estereotipo claro del individuo creador, si bien todos presentan 
ciertas similitudes. 
2. Todos exhiben una gran curiosidad intelectual. 
3. Disciernen y observan de manera diferenciada. 
4. Tienen mentes con amplia información que pueden combinar, elegir y extrapolar 
para resolver problemas que tengan una elaboración novedosa. 
5. Presentan tolerancia hacia otras personas. 
6. Dicen haber tenido una infancia desdichada. 
7. Tienen mayor percepción de sus características psicológicas. 
8. Tienden a la introversión. 
9. Se hallan liberados de restricciones e inhibiciones convencionales. 
                                                 
77
 ALDANA, Graciela. (1996.)La travesía creativa, Creatividad e innovación, Bogotá 
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10. Son independientes. 
11. Intelectualmente son verbales y comunicativos y no les interesa controlar ni 
sus propias imágenes ni sus impulsos, no los de los demás. 
 
En otro estudio realizado por el Profesor Lowenfeld en la Universidad de 
Pennsylvania, se determinaron ocho características de la persona creativa, 
confirmadas más tarde por el Profesor Guilford en la Universidad de California del 
Sur: 
 Sensibilidad. 
 Fluidez. 
 Flexibilidad. 
 Originalidad. 
 Capacidad de redefinición. 
 Capacidad de abstracción. 
 Capacidad de síntesis. 
 Coherencia de organización. 
 
COMENTARIO 
 
Al obtener en el aprendiz un buen desarrollo de su creatividad motriz se está 
logrando un mayor aprendizaje y una mayor participación en actos de solución de 
problemas educativos. El docente juega un papel importante porque cuando  es 
creativo y propone nuevas estrategias de aprendizaje el alumno desarrolla más 
fácil su conocimiento. 
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6.8 FACTORES DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ8 
 
Una vez que se han definido los factores de la persona creativa se han definido a 
su vez los factores de la creatividad. Si bien es necesario un tratamiento más 
amplio que el que anteriormente se ha dado. 
 
 FLUIDEZ: Capacidad para evocar una gran cantidad de ideas, palabras, 
respuestas... Según Guilford está “consiste en gran medida en la capacidad de 
recuperar información del caudal de la propia memoria, y se encuentra dentro del 
concepto histórico de recordación de información aprendida”.1 
El mismo Guilford  distribuye este factor en clases: 
 Fluidez ideacional: producción cualitativa de ideas. 
 Fluidez figurativa: las distintas formas que se pueden crear en un tiempo 
determinado. 
 Fluidez asociativa: establecimiento de relaciones. 
 Fluidez de expresión: facilidad en la construcción de frases. 
 Fluidez verbal 
 Fluidez de las inferencias: presentada una hipótesis han de imaginarse las 
consecuencias en un determinado tiempo. 
 FLEXIBILIDAD: Capacidad de adaptación, de cambiar una idea por otra, de 
modificarla. Mira a los aspectos cualitativos de la producción. Existen dos clases: 
 Flexibilidad Espontánea: es aquella, que aun sin ponérselo, utiliza el 
individuo cuando varía la clase de respuestas a una pregunta de un test. 
 Flexibilidad de adaptación: cuando el sujeto realiza ciertos cambios de 
interpretación de la tarea, de planteamiento o estrategia, o de solución posible.4 
 ORIGINALIDAD: Tiene un carácter de novedad. Mira a las soluciones 
nuevas, inhabituales que aparecen en una escasa proporción en una población 
determinada. 
                                                 
8 A, Davis y SCOTT, Joseph. Estrategias para la creatividad. Paidós, México. 1992. 
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 ELABORACIÓN: Torrance lo define como el número de detalles necesarios 
para que lo dibujado se exprese por sí mismo.5 
Guilford lo define como la “producción de implicaciones”. La elaboración hace que 
la obra sea lo más perfecta posible. 
 REDEFINICIÓN: La solución de un problema desde diversas perspectivas. 
 Sería reacomodar ideas, conceptos, gente, cosas para transponer las 
funciones de los objetos y utilizarlas de maneras nuevas. 
 ANÁLISIS: Capacidad para desintegrar un todo en sus partes. Mediante 
este factor se estudian las partes de un conjunto. Permite descubrir nuevos 
sentidos y relaciones entre los elementos de un conjunto. 
 SÍNTESIS: Mediante esto se pueden combinar varios elementos para 
conformar un todo. Es mucho más que un simple resumen, es una “síntesis 
mental”. 
 GUILFORD acepta estos dos últimos factores como hipótesis, afirmando 
“las estructuras simbólicas frecuentemente deben romperse antes de que puedan 
construirse otras. Es pues, deseable explorar diversas formas de actividades de 
síntesis y análisis en el terreno de la percepción, y de la conceptualización, con el 
fin de determinar la existencia de esos factores”. 
 SENSIBILIDAD ANTE LOS PROBLEMAS: El sujeto creador es sensible 
para percibir los problemas, necesidades, actitudes y sentimientos de los otros. 
Tiene una aguda percepción de todo lo extraño o inusual o prometedor que posee 
la persona, material o situación con los que trabaja. El creador siente una especie 
de vacío, de necesidad de completar lo incompleto, de organizar lo desordenado, 
de dotar de sentido a las cosas. Moles lo define como “la afición a explicar lo 
insólito”. La explicación de lo insólito es un reto para el auténtico creador. Está 
muy relacionada con otras dos grandes aficiones y tendencias del ser humano, 
como son la curiosidad, deseo de conocer las cosas de alguna manera secreta y 
su capacidad de admiración, de sorpresa. 
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 FACULTAD DE EVALUACIÓN: La valoración es imprescindible para el 
proceso creativo, conocido y valorado el producto puede ser considerado como 
válido el objeto alcanzado. 
 
Existen otros factores a tener en cuenta, aunque no hayan sido tratados con tanta 
profundidad, estos han sido tratados por autores como Moles que hablan de la 
aptitud creativa, la motivación y la memoria. Guilford no comenta nada sobre la 
autoevaluación y la motivación pero otros autores incluyen la intuición y la 
justificación. 
 
 LA MEMORIA: Recoge datos y elementos, los conserva, los tiene en 
disposición de poder ser relacionados, y éstos en un momento dado hacen saltar 
la chispa de la imaginación (insight). 
 LA MOTIVACIÓN: Tiene una influencia cierta y definitiva sobre el proceso 
creador. Influye sobre el recuerdo, el insight y la elaboración. Es la impulsora de la 
acción, la que mantiene el esfuerzo permanentemente. Esta es individual y por 
tanto subjetiva. 
 LA JUSTIFICACIÓN: Se trata de hallar una razón a la invención, para que 
sea útil a la humanidad. 
 LA ORGANIZACIÓN COHERENTE: Es la capacidad de organizar un 
proyecto, expresar una idea o crear un diseño de modo tal que nada sea 
superfluo. En otras palabras, “obtener el máximo de lo que se tiene para trabajar”. 
 
COMETARIO 
 
Los factores de la creatividad juegan un papel importante en el desarrollo de 
conocimiento del aprendiz, porque todos influyen al individuo a  adquirir  procesos 
de recolección de datos, para luego utilizar su creatividad y solucionar problema  
que se presenten en la vida cotidiana de un aprendiz. 
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6.9 TÉCNICAS DE CREATIVIDAD MOTRIZ  MÁS UTILIZADAS 
 
 LA INDUCCIÓN: Cuando queremos utilizar las técnicas de Creatividad para 
resolver un problema, para crear algo nuevo de lo que ya tenemos una idea vaga, 
9necesitamos hacer inducciones. Es decir, si utilizamos las técnicas de la 
Creatividad para resolver un problema, los aspectos inductores serán los 
elementos del problema. Si las utilizamos para crear una cosa, los elementos 
inductores serán las nociones y el contexto en el que esa cosa puede existir. 
Los elementos inductores son necesarios, por lo que se puede afirmar que la 
creación sin elementos es imposible. 
 
Para crear algo, dejando a un lado los elementos inductores, se necesita un grupo 
de creatividad totalmente desacondicionado y aunque considerásemos que este 
puede existir no sabríamos justificarlo. 
 
Los elementos inductores que podemos utilizar pueden ser a partir de sonidos, de 
palabras, de palabras escritas, de gestos, de frases, de imágenes, de historias, 
etc. 
 
Para entender más claramente esta técnica, pongamos un ejemplo: 
Imaginemos que queremos trabajar con un grupo que se centre en niños 
agresivos. Una manera de inducir este tema sería, por ejemplo, coger una imagen 
en la que haya unos niños pegándose. Le damos la imagen a uno de los 
participantes del grupo y le decimos que cuente qué ocurre en la foto, 
transcurridos unos minutos se le pide a otro miembro que continúe la historia. Una 
vez que los participantes han concluido, se puede comentar la historia en grupo y 
veremos cómo a partir de una foto tenemos un amplio material. 
                                                 
9 BRINES, Guillermo. Epistemología de las ciencias sociales. ICFES, Bogotá, 1996. 
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El ejercicio puede variarse, para ello el animador comenzará narrando la historia y 
dando suficientes datos introductorios para que los demás miembros la continúen. 
Este ejercicio provocará reacciones afectivas, ya que unos se identifican con su 
lenguaje, y otros con otro. 
 
Será una historia heterogénea, pero que tendrá gran importancia y riqueza para 
estudiar y encontrar nuevos aspectos de la realidad que queremos estudiar. 
Este ejercicio puede ser utilizado de dos maneras: para recoger material o para 
reforzar la cohesión, comunicación y comprensión de los miembros del grupo. 
En este tipo de ejercicios, la improvisación y la imaginación juegan un papel muy 
importante. 
 
Otro tipo de ejercicios, son parecidos al anterior, puede ser que el punto de partida 
y llegada sean inductores. Estos ejercicios se aplican en el mundo escolar, como 
por ejemplo: en vez de darle a leer al niño una pieza de teatro se le leerán 
elementos y pasajes de la obra y se le deja la posibilidad de que pueda volver a 
crear la obra. 
 
*Podemos utilizar también los elementos inductores aplicándolos a la creación 
gráfica. Los elementos pueden ser círculos, cuadrados, rombos... El objetivo de 
este ejercicio es ver cómo un grupo, partiendo del mismo número y de los mismos 
elementos, produce composiciones totalmente diferentes. 
 
Para que este tipo de ejercicios desempeñe una función creativa, es conveniente 
que se hagan bien siendo en grupo o individualmente, partiendo de la consigna de 
que cada participante debe hacer algo de lo que anteriormente hizo. 
 
Las reglas necesarias para realizar estos ejercicios son fundamentalmente dos. La 
primera es que se tratará de reunir los elementos básicos haciendo la máxima 
economía de medios y la segunda consistirá en introducir al máximo toda una 
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serie de elementos que, por su importancia, reducen prácticamente a un segundo 
plano los elementos básicos. 
 
Otra forma de inducir es utilizar el grito o cualquier otro símbolo fonético. El 
animador puede empezar por inducir un grito, o cualquier otro sonido. Los 
participantes pueden reproducir ese grito. En este simple hecho de intentar 
reproducir el grito inductor, hay ya un enorme potencial creativo porque todos le 
aportarán elementos nuevos. 
 
Podemos también tomar como base de inducción el ritmo musical o corporal. Si es 
un ritmo musical, el elemento inductor, cada miembro tendrá como tarea buscar un 
objeto con el que pueda producir un ritmo. 
 
Otro elemento inductor puede ser las letras del abecedario. Si les decimos a los 
miembros del grupo que nos digas cuáles son las palabras que les vienen a la 
cabeza que empiecen por “a”, constataremos que los diferentes miembros no 
coinciden en las palabras, lo cual quiere decir que la letra “a” evoca diferentes 
significados. 
 
Otro modo puede ser utilizando un número. Queremos, por ejemplo, una palabra 
de 125 letras en la que no se repita ninguna, lo cual implica la creación de letras 
nuevas. 
 
También podemos utilizar una palabra para inducir y a partir de la cual crear una 
historia o podemos utilizar frases o mensajes. 
 
 LA FUNCIÓN (Qué se puede hacer con...): Si queremos cambiar, crear, 
innovar, debemos siempre buscar nuevas funciones para las herramientas que 
disponemos, poco importa que sea la herramienta más simple o la más compleja. 
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Estos ejercicios pueden hacerse individualmente y una vez obtenidos los 
resultados, hacerlos evolucionar en grupo. 
 
Una vez que el grupo ha agotado las posibilidades de encontrar nuevas funciones, 
es conveniente hacer una clasificación de esas respuestas combinándolas con la 
realidad. 
 
Un ejemplo, sería un destornillador, el cual lo asociamos inmediatamente con un 
tornillo, pero podemos utilizarlo para abrir latas de conserva o para hacer una 
escultura. 
 
 SLEEP WRITING: Esta técnica debe aplicarse durante el sueño. 
Los ejercicios de desacondiciona miento nos muestran hasta qué punto es difícil 
abandonar la dimensión de lo real para establecer contacto con estímulos lejanos. 
Utilizando el período del sueño, es más fácil. 
 
Infinidad de investigadores han afirmado que muchas de sus investigaciones 
provienen del sueño. 
 
Algunos especialistas de la Creatividad recomiendan organizar sesiones de 
Creatividad por la noche y antes de acostarse penetrar activamente en el 
problema, en todos sus detalles y sus contradicciones y acostarse dejando cerca 
papel y lápiz y durante la noche si uno se despierta anotar espontáneamente 
todas las imágenes y asociaciones o bien hacerlo por la mañana. 
 
Es sin duda un método importante pero difícil de aplicar. 
 
 EL BRAINSTORMING: (o tormenta de ideas): Es una técnica que tiene su 
personalidad dentro de las técnicas de la Creatividad. 
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Osborn fue el primero en “atreverse” a formular hipótesis que iban en contra de las 
corrientes existentes y que de hecho continúa yendo, según la cual, cuando 
queremos resolver un problema, buscamos normalmente la mejor solución 
eliminando aquellas peores. 
 
Cuando en una reunión se emite una idea se da un mecanismo psicológico y 
psicosociológico. El primero se da cuando el individuo sabe que su idea emitida va 
a ser evaluada por los demás así que la evalúa él y cuando esté seguro de ella la 
lanzará, así que normalmente sino estamos seguros de ella nos justificaremos 
antes de emitirla. En cuanto al aspecto psico-sociológico se refiere a la persona 
que ocupa el mayor cargo de autoridad en la reunión, cuyas ideas serán más 
aceptadas. 
 
Frente a estos parámetros Osborn dice que hay que situar a los individuos en una 
atmósfera permisiva que les permita eliminar la auto- evaluación, la evaluación 
grupal y los fenómenos psicosociales referentes a la autoridad, si esto es así nos 
encontraremos con que la cantidad y calidad de ideas es mucho mayor. En este 
proceso la evaluación sólo existe cuando haya acabado el proceso creativo. 
Así que para lograr una buen brainstorming hay que potenciar la implicación y 
creación dando, por tanto, menor importancia a la explicación y evaluación. 
Teniendo en cuenta los principios del brainstorming hay varias reglas 
fundamentales que hay que desarrollar: 
 
1. La aceptación y verbalización de mis propias ideas por locas y absurdas que 
puedan parecer. 
2. La aceptación incondicional de las ideas que emitan otros por muy absurdas 
que sean. 
3. Todo esto tiene un denominador común y es el acto de atreverse a verbalizar la 
normalidad que en uno puede surgir o por qué no la locura. 
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4. La asociación de ideas: el grupo debe asociar sobre cada idea que se emite por 
muy pobre que sea. 
5. No dejar a un lado las ideas: éstas hay que explotarlas al máximo, incluso 
aquellas más insignificantes. 
6. Eliminar los juicios de valor y lo que tiende a dicotomizar las ideas. 
7. Eliminar la negación. 
8. Eliminar las preguntas. 
9. Eliminar los ¿”por qué”? (Allí donde nos venga el mecanismo del por qué, ha de 
sustituirlo por el cómo). 
 
Así que el brainstorming consistirá en que cada miembro del grupo suelte su idea, 
por disparatada que sea, sobre un tema, y después se dé una fase de evaluación, 
se entiende ya que el proceso creativo ha finalizado, donde se desecharan las 
ideas inservibles y se intentará llegar a una conclusión. 
 
COMENTARIO 
 
Las tendencias también juegan un papel importante, porque con esta se logran 
que el aprendiz actuara y utilicen técnicas de solución de problemas, todo esto 
para que adquiera un nivel de conocimiento concreto. Siempre con la ayuda del 
docente. 
 
 
6.10 ORIGEN DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ  INFANTIL 
 
En una conferencia internacional realizada en Heidelberg, en 1925, M. Buber 
habló 10del desenvolvimiento de los poderes creadores en el niño. Comenzó por 
examinar el concepto de facultad creadora sobre el cual, según él, se apoyaban 
                                                 
10 La creatividad en la ciencia y en la educación. HUGO CERDA GUTIERREZ Bogotá. Editorial magisterio2000, 1925, 
M. Buber 
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tanto los educadores de su época. Reconoció que esta tendencia a crear, que 
alcanza su manifestación más elevada en los hombres inteligentes, está presente, 
así sea en mínimo grado, en todos los seres humanos; según Buber existe en 
todos los hombres un claro impulso a hacer cosas, un instinto que sólo puede 
explicarse como una necesidad permanente de experimentar, de indagar, de 
relacionar; como un potencial innato que se debe cultivar. 
 
La actividad experimental del niño requiere de libertad para crear, para establecer 
relaciones nuevas, a la cual Buber de un estatus de condición de sine qua non la 
educación. Resalta la importancia de la necesidad de un guía, de un maestro 
creativo para apoyarla. Esto es, no hay que reprimir la creatividad en el niño, pero 
no basta con dejarlo que “bata sus alas en el vacío”. Buber da como ejemplo de la 
manifestación de este instinto, la manera en que un infante trata de emitir 
palabras, no como cosas dadas que debe imitar, sino como cosas originales 
intentadas por primera vez por él. 
 
En resumen, se habla de una capacidad con un origen genético, con posibilidad 
de ser mantenida como parte inherente del desarrollo humano, la cual se ve 
afectada positiva o negativamente por el entorno en el que el sujeto se ve inmerso 
(medio físico, social, cultural y educativo) y que a su vez afecta el desarrollo del 
mismo. 
 
 
6.11 ORIGEN GENÉTICO DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
Aunque el desarrollo neuronal de todos los seres humanos es biológicamente 
similar y está determinado por las leyes de la genética y la herencia, la forma en 
que estas neuronas se conectan en cada ser humano muestra innumerables 
diferencias; éstas pueden depender de la herencia particular de cada uno y 
determina las diferencias individuales. Gordon y Dacey (1971), identifican como 
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una variable crucial de este proceso de formación neuronal a la capacidad de las 
micro neuronas de continuar su desarrollo, no solamente durante el periodo 
neonatal, sino aproximadamente durante el primer año y medio de vida, siendo 
esto un elemento de gran relevancia en relación con la educación en general y 
muy especialmente con el campo de la creatividad de cada individuo. 
 
La capacidad creativa del sujeto forma parte de su bagaje innato; ésta conforma 
una serie de posibilidades que tendrán un efecto determinante en su vida y en la 
de otros, pues como parte de un ecosistema influencia y se ve influenciado por su 
entorno. 
 
PIAGET realizó innumerables observaciones relacionadas con la conducta de 
niños recién nacidos; pudo describir diversas “reacciones circulares” en edades 
muy tempranas, que denotan una tendencia del ser humano a actuar, a repetir y a 
perfeccionar sus esquemas a base de la experimentación. Existe una tendencia 
innata del bebé sensorio motriz (0 a 2 años de edad) a imitar, tanto al exterior 
como a sí mismo, como una vía para la construcción de su conocimiento; esto 
evidencia una creatividad personal al reconocer los nuevos patrones, repetirlos y 
modificarlos. 
 
Según PIAGET describe ciertas funciones invariantes para todos los seres 
humanos, tendientes a la búsqueda del equilibrio y al logro de una adaptación al 
medio. El proceso de equilibración lleva al sujeto a inventar de manera 
permanente formas de asimilación y acomodación, a través de las cuales 
construye y perfecciona sus esquemas de acción en los diferentes estadios por los 
que pasa a lo largo de su desarrollo. 
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11Las etapas de desarrollo se caracterizan por diferencias sustanciales en la forma 
como el sujeto interactúa con su medio, lo interpreta y reconstruye. En el periodo 
sensorio motor se desarrollan los esquemas primarios de funcionamiento y se 
construyen las bases parar las preparaciones características del siguiente. 
Durante el periodo pre operacional se construyen las bases para las operaciones 
que emergerán en el siguiente periodo, estableciendo a través de la 
experimentación toda clase de relaciones entre objetos, situaciones y personas, 
que van a permitir al niño construir hipótesis cada vez más acordes con su entorno 
y enriquecer su conceptualización de la realidad, hasta llegar al periodo de las 
operaciones concretas, seguido en algunas ocasiones del de las operaciones 
formales en el que el sujeto ya es capaz de manejar un gran número de 
estrategias cognoscitivas que le permiten resolver problemas de nivel superior. 
Desde la perspectiva de la teoría del desarrollo, el papel que juega la creatividad 
es de medio y fin simultáneamente; el desarrollo cognoscitivo y el desarrollo 
creativo son dos formas de describir las actividades constructivas de los 
individuos, donde comprender es inventar y viceversa, (Piaget, 1973), donde el 
proceso de invención intelectual es la regla y no la excepción del pensamiento de 
todos los días; donde el sujeto desarrolla día con día nuevas estrategias 
cognoscitivas y las utiliza. La creatividad es así conceptualizada como un proceso 
meta cognitivo de autorregulación, refiriéndolo al manejo por parte del sujeto 
cognoscente de estrategias de pensamiento enfocadas a pensar; se concibe a la 
creatividad como un proceso interactivo de autocontrol, autoevaluación y 
autoreforzamiento, dirigido a la identificación y logro de metas del individuo. Esto 
implica una participación activa y consciente por parte del mismo y un proceso 
creativo permanente, tanto en la enseñanza-aprendizaje, como en la identificación 
y solución de sus problemas vitales. 
 
 
                                                 
11 La creatividad en la ciencia y en la educación. HUGO CERDA GUTIERREZ Bogotá. Editorial magisterio2000 
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6.12 JUEGO Y CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
12“el juego es la estrategia más adecuada y real para promover el desarrollo de las 
capacidades creativas del niño” 
 
María Paz y María Teresa Lebrero Baena 
 
El juego es la actividad primigenia del ser humano, donde encontramos el origen 
de la fantasía y la creación. Sólo en la medida que el hombre juega puede crear, 
por medio de este acto desarrolla todo su potencial creativo, siendo su carácter 
esencial la libertad. 
 
En esta libertad reside el modo de ser del juego. 
13Los niños por medio de la actividad creadora impulsan actitudes vitales que los 
orientan hacia una vida productiva y placentera para sí y para los otros. El juego 
les concede la libertad para hacer y deshacer, para crear y recrear un mundo 
posible, donde se conjuga imaginación, fantasía, pensamiento y acción. Por el 
juego el niño ingresa en el mundo simbólico, donde crecerá todo su potencial de 
abstracción, pero también lo conectará consigo mismo favoreciendo la formación 
de una filosofía personal, asimismo con generaciones, costumbres que hacen a su 
acerbo familiar y socio-cultural, a través del cual aprenderá su relación con la ética 
y los valores. 
 
En la cotidianeidad de la actividad lúdica los niños organizan: el espacio de juego, 
eligen los compañeros, los circuitos de juego, las variantes de juego, elaboran y 
eligen objetos lúdicos. Por medio de dicha actividad se acercan al conocimiento 
del mundo que los rodea, porque en él ensayan , experimentan, elaboran 
hipótesis, arriban a resultados y soluciones de problemas, critican, se convierten 
                                                 
12
 María Paz y María Teresa Lebrero Baena 
13 LA CREATIVIDAD EN EL CONTEXTO ESCOLAR- Estrategias para favorecerlas “María dolores Prieto Saches- 
Olivia López Martínez-Carmen Ferrándiz García”, Edición Pirámide 2003 
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en juez y parte, construyen su autonomía tomando conciencia de sí mismo y de 
los otros que lo rodean, tanto pares como adultos .Por otro lado, el juego contiene 
factores que indican el desarrollo de la creatividad: originalidad, fluidez, 
flexibilidad, inventiva, elaboración, apertura mental, sensibilidad ante los 
problemas, entre otros. 
 
El cambio constante y acelerado que experimenta la sociedad demanda una 
preparación individualizada que permita resolver la diversidad de situaciones. La 
formación tradicional del alumnado basada en el estereotipo de situaciones ha 
dejado paso a una pedagogía de la creatividad, sin la cual sería imposible 
adaptarnos a las exigencias de la sociedad y de cada persona. 
 
En éste sentido, podrían servirnos como referencia opiniones como la de que...: 
"todos somos espaciales a nuestra manera porque no existe un ser humano 
estándar o común, todos somos diferentes… lo verdaderamente importante es que 
conservemos el espíritu humano, la capacidad de crear" 14(S. Hawking, 1992) 
 
También la afirmación de que la creatividad es. 
"...es como un grano de trigo, una semilla, que dejada libremente llega a nacer 
pero se cría débil, cuando no salvaje. Sólo produce riqueza cuando se 
cultiva" (Saturnino de la Torre, 1987). 
 
El desarrollo motriz de la capacidad creadora de cada alumno debe ser un 
elemento imprescindible en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Educación 
Física. Para ello, partimos del siguiente concepto de creatividad motriz: 
15"la capacidad intrínsecamente humana de vivir la corporeidad para utilizar la 
potencialidad (cognitiva, afectiva, social, motriz) del individuo en la búsqueda 
innovadora de una idea valiosa" (Maestu y Trigo 1998: 623). 
                                                 
14
 S. Hawking - 1992 
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Son escasos los estudios realizados sobre la creatividad motriz y una de las 
causas que pueden justificarlo, como lo corrobora el grupo de investigación 
“CREAM”, es la falta de variedad de instrumentos de recogida de datos sobre 
este aspecto. Se necesitan instrumentos que permitan al docente indagar y tomar 
decisiones sobre el proceso de enseñanza llevado a cabo y de esta forma mejorar 
su eficacia. El docente debe investigar el proceso de aprendizaje de sus alumnos 
de tal forma que le proporcione un constante feedback, que le permitan revisar y 
mejorar su proceso de enseñanza. El objetivo que se pretende con la aplicación 
de este instrumento es evaluar la creatividad motriz de un alumno de Primaria 
mediante el análisis del papel que desarrollan los recursos materiales específicos 
de Educación Física en dicho proceso de aprendizaje. 
 
COMENTARIO 
 
El juego es una estrategia fundamental para lograr el desarrollo de la creatividad, 
porque con este se logra un reconocimiento personal, motriz, y social del 
individuo, el juego es importante porque es el más preciso para desarrollar las 
clases de educación física y así lograr un mayor desarrollo de la creatividad y 
participación activa de las clases. 
 
 
6.13 CREATIVIDAD MOTRIZ EN LA EDUCACIÓN16 
 
Es necesario que se incentive cada vez más en la educación la creatividad, que se 
sepa aprovechar ese potencial que se tiene y en donde el docente, el facilitador 
sepa manejar adecuadamente los estímulos que den paso a que la creatividad en 
los alumnos se manifieste y se de paso a nuevas ideas, capaces de generar 
                                                                                                                                                    
15
 la capacidad intrínsecamente humana de vivir la corporeidad para utilizar la potencialidad (cognitiva, afectiva, social, 
motriz) del individuo en la búsqueda innovadora de una idea valiosa" (Maestu y Trigo 1998: 623). 
 
16 LA CREATIVIDAD EN EL CONTEXTO ESCOLAR- Estrategias para favorecerlas “María dolores Prieto Saches- 
Olivia López Martínez-Carmen Ferrándiz García”, Edición Pirámide 2003 
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nuevos paradigmas que el presente demanda en pro del aprendizaje, capacitación 
profesional.  
 
Le corresponde al profesor despertar es potencial de acuerdo a como manifiesta, 
comparte, sus conocimientos e invita al alumno a que su creatividad se realice. 
 
Al respecto de este tema se ha escrito como lo señala JULIÁN BETANCOURT 
que educar en la creatividad es educar para el cambio y formar personas ricas en 
originalidad, flexibilidad, visión futura, iniciativa, confianza, amantes de los riesgos 
y listas para afrontar los obstáculos y problemas que se les van presentado en su 
vida escolar y cotidiana, además de ofrecerles herramientas para la innovación. 
 
La creatividad puede ser desarrollada a través del proceso educativo, 
favoreciendo potencialidades y consiguiendo una mejor utilización de los recursos 
individuales y grupales dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Siguiendo con estas ideas no podríamos hablar de una educación creativa sin 
mencionar la importancia de una atmósfera creativa que propicie el pensar 
reflexivo y creativo en el salón de clase.  
 
Deben los profesores saber motivar a sus alumnos, incitándolos a que éstos den a 
conocer sus ideas, sus innovaciones, las desarrollen a fin de no quedar anclado 
en lo tradicional, rutinario de la enseñanza que cada día gracias a la globalización, 
a la dinámica cambiante de los actuales escenarios demandan nuevas ideas, 
nuevos estilos de enseñanza y aprendizaje. 
 
Se nos señala, que la concepción acerca de una educación creativa parte del 
planteamiento de que la creatividad está ligada a todos los ámbitos de la actividad 
humana y es el producto de un devenir histórico social determinado. 
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Creatividad nos recuerda Betancourt, es el potencial humano integrado por 
componentes cognoscitivos, afectivos, intelectuales y volitivos, que a través de 
una atmósfera creativa se pone de manifiesto, para generar productos novedosos 
y de gran valor social y comunicarlos transcendiendo en determinados momentos 
el contexto histórico social en el que se vive.  
 
Este educar en la creatividad implica el amor por el cambio. Es necesario propiciar 
a través de una atmósfera de libertad psicológica y profundo humanismo que se 
manifieste la creatividad de los alumnos, al menos en el sentido de ser capaces de 
enfrentarse con lo nuevo y darle respuesta. Además, enseñarles a no temer el 
cambio, sino más bien a poder sentirse a gusto y disfrutar con éste. 
 
Un buen docente, plenamente identificado con su responsabilidad, con ética, debe 
ser un generador de cambio, propiciar los cambios que permitan a todos los 
involucrados a identificarse con el alcance, beneficio, que el cambio genera, 
adaptar la enseñanza a las demandas que los escenarios exigen a fin de 
mantenerlos activo, propiciar todo aquello que beneficie a todos los que en él 
están involucrado. No se puede ser pasivo, como ha sido la costumbre en 
nuestras aulas, pocos proactivos, más bien figurativos, debemos darle paso a los 
cambios y a lo que ello nos puede generar. 
 
Betancourt manifiesta, que podemos afirmar, sin miedo a equivocarnos, que una 
educación creativa es una educación desarrolladora y autorrealizadora, en la cual 
no solamente resulta valioso el aprendizaje de nuevas habilidades y estrategias de 
trabajo, sino también el desaprendizaje de una serie de actitudes que en 
determinados momentos nos llenan de candados psicológicos para ser creativos o 
para permitir que otros lo sean. Conclusión, es necesario que los docentes del 
presente se comprometan más en hacer uso de la creatividad, proporcionando 
conocimientos y desarrollando habilidades sobre la creatividad y su proyección en 
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la educación; considerando al docente como profesional de la educación creativo 
e innovador.  
 
 
6.14 MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE CREATIVIDAD MOTRIZ17 
 
Los estudios de la creatividad han seguido dos caminos diferentes. Por un lado se 
considera como un rasgo presente en todos los individuos y relativamente cercana 
a la inteligencia. Por el otro, se considera como una combinación de aptitudes, 
temperamento y motivación que solo se da en algunas personas extraordinarias. 
 
En el primer caso se han realizado estudios empíricos propios de la psicología 
diferencial, diseñando una serie de test que buscan la predicción del rendimiento y 
al mismo tiempo pretenden aportar luces sobre la definición de creatividad y datos 
sobre la validez del propio constructo teórico. Desde el segundo enfoque se han 
analizado minuciosamente las biografías de aquellas personas consideradas como 
genios en alguno de los campos: científico y artístico, especialmente. 
 
Son dos, pues, las corrientes metodológicas en la evaluación de la creatividad: los 
métodos cuantitativos que diseñan test de carácter objetivo (psicometría de la 
creatividad) y los métodos cualitativos más subjetivistas que tratan de explicar la 
personalidad de los genios creativos. 
 
6.15 MÉTODOS CUANTITATIVOS O PSICOMETRÍA DE LA CREATIVIDAD 
MOTRIZ18 
 
Los test de creatividad se dividen en dos grandes bloques: los que se basan en la 
producción divergente y los que se basan en auto informes de personalidad.  
                                                 
17
 http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml 
18
 http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml 
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Entre los primeros, se encuentran los test de creatividad de Guilford, basados en 
su propio modelo del intelecto, los test de Torrance (Torrance Test of Creative 
Thinking), el test de las asociaciones remotas (Remote Asociates Test) de 
Mednick., basado en la asociación de ideas como clave del proceso creativo. 
 
Entre los segundos se destaca el test Alpha Biograpycal Inventory del Instituto for 
Bheavioral Research in Creativity, que es un cuestionario biográfico que cubre las 
diferentes áreas de la persona con 300 ítems (desarrollo, vida familiar, vida adulta, 
estudios). Este cuestionario proporciona dos medidas diferenciadas: predicción del 
rendimiento académico y creatividad. 
 
 
6.16 ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS TESTS 
DE CREATIVIDAD MOTRIZ? 
 
En los test de creatividad se formula una serie de ítems o preguntas, de naturaleza 
y composición variada, a las que los individuos tienen que responder, de una 
forma similar a cualquier otro test de capacidades o aptitudes. Teniendo en cuenta 
que lo que se quiere medir generalmente es la producción divergente, no existen 
respuestas correctas o incorrectas, al contrario de lo que ocurre en el test de 
capacidades. Por esta razón tampoco existe un criterio único e indiscutible para su 
valoración. Para valorar la calidad de respuesta se utiliza el juicio de expertos  y 
para la originalidad, mientras que la originalidad se evalúa de forma relativa por la 
rareza singular de las respuestas.  
 
La cualidad principal de las respuestas creativas es la espontaneidad y, por tanto, 
las preguntas o ítems deben estar poco dirigidos para propiciar este tipo de 
respuestas. En general los ítems del test de creatividad buscan respuestas 
espontáneas que permitan destacar  los aspectos de la conducta creativa fuera de 
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la situación del test (pronóstico); esto tiene como consecuencia la dificultad de 
objetivar las respuestas y compararlas con un modelo de referencia.  
 
 
6.17 ¿QUÉ INDICADORES DE CREATIVIDAD MOTRIZ SE HAN AISLADO Y 
MEDIDO EN LOS TEST? 
 
Desde que Guiford, en su conferencia en 1950, estudió en profundidad la 
estructura factorial de la creatividad, los resultados de sus numerosas 
investigaciones pusieron de manifiesto la existencia de varios rasgos primarios 
(factores o indicadores) relacionados con el concepto de creatividad; son estos la 
fluidez,  la flexibilidad y la originalidad, constituyendo la base de la llamada 
producción divergente, que se ha convertido en el referente más aceptado de la 
creatividad. Bien es verdad que no han sido estos los únicos factores encontrados, 
aunque sobre otros no existe la unanimidad en el acuerdo: Tales indicadores son 
la elaboración, la expresión, la imaginación, la sensibilidad ante los problemas y 
largo etc. 
 
 
6.18 VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LOS TEST DE CREATIVIDAD 
MOTRIZ 
 
A pesar de que la creatividad se ha comenzado a estudiar como una prolongación 
de la inteligencia, no ha llegado a alcanzar su nivel de desarrollo, ni en la 
explicación teórica ni en la definición operativa. Mientras la medida de la 
inteligencia refleja los valores básicos de una escuela tradicional, la creatividad no 
ha pasado de considerarse como un valor incipiente, más bien como una aventura 
que perturba al asentado modelo de persona y de educación tradicional. Es 
necesario reconocer que, del mismo modo que representa una idea más libre y 
abierta de persona, también representa una forma más ambigua e imprecisa a la 
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hora de ser evaluada a pesar de la evidencia de la dificultad que los test de 
creatividad, Hudson (1966) en de la Orden (1982) considera que son útiles con 
todas sus imperfecciones, para usos prácticos en que resulta irrelevante el nivel 
del cociente intelectual.  
 
 
6.19 MÉTODOS CUALITATIVOS DE LA EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD 
MOTRIZ 
 
Desde este enfoque se han analizado exhaustivamente las biografías de los 
artistas y científicos como Mozart, Dalí, Picasso, Julio Verne o Marta Grhahan. 
Incluso desde la psiquiatría o el Psicoanálisis se ha estudiado la expresión 
artística de los enfermos mentales tratando de encontrar relación entre creatividad 
y locura. El resultado son obras amenas que tratan de explicar la creatividad de 
los genios, pero no se profundiza en el concepto científico de creatividad y sus 
dimensiones (factores o indicadores)  
 
Los criterios empleados en los métodos cualitativos, son los  logros o productos 
alcanzados  y los juicios subjetivos sobre las personas apreciadas como creativas 
(de la Orden, 1982). 
 
La utilización del producto como criterio tiene una gran tradición y cierta lógica, 
hasta el extremo de considerar el rendimiento como el mejor predictor del 
rendimiento. No obstante este criterio solo puede ser útil ante “descubrimientos” y 
“obras” de grandes científicos o artistas y, por el contrario, su utilidad es 
prácticamente en un nivel escolar y educativo. 
 
Los juicios subjetivos, apoyados en escalas de calificación, se refieren a 
evaluaciones por medio de apreciaciones subjetivas ya sean de iguales o 
superiores, profesores, directivos e incluso escalas de auto calificación.  
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Las características de la personalidad contrastada con un perfil de las personas 
creativas, se han utilizado como criterio cualitativo por diferentes autores, 
especialmente por aquellos que enfatizan la personalidad creativa sobre otras 
dimensiones como la producción divergente 19(Mackinnon, Catell,  Butcher) 
recogidos en de la Orden (1982)   
 
En general el problema de subjetividad se ve aumentado en los métodos 
cualitativos. Dado que  en este tipo de evaluaciones,  el criterio real es la 
concepción subjetiva del calificador sobre creatividad. En este caso la subjetividad 
puede paliarse con la coincidencia de jueces, lo que con frecuencia se ha 
denominado objetividad intersubjetividad (de la Orden, 1982). 
 
 
6.20 LA EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ20 
 
Los diferentes test para evaluar la creatividad motriz pertenecen al modelo 
cuantitativo  y se apoyan en la  medición de la producción divergente en las 
respuestas motoras ante diferentes propuestas. Constituyen un fiel reflejo de la 
orientación actitudinal que, de forma predominante, se ha dado al concepto de 
creatividad en general. Aunque en su mayoría coinciden en los indicadores de 
creatividad considerados, difieren en otros aspectos,  como son las habilidades 
motrices a que hacen referencia,  los criterios utilizados para la selección de ítems  
así como los  criterios empleados para su evaluación. 
 
 Los test de creatividad motriz de mayor trascendencia, han sido elaborados y 
experimentados en la segunda mitad del siglo XX. A continuación se citan los más 
representativos así como los indicadores más frecuentemente considerados. 
                                                 
19
 (Mackinnon, Catell,  Butcher) recogidos en de la Orden (1982) 
20
 http://www.monografias.com/trabajos39/estrategias-de-evaluacion/estrategias-de-evaluacion2.shtml 
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 Wyrrick (1968): fluidez, originalidad y creatividad (fluidez+originalidad) 
 Bertsch (1983): fluidez, flexibilidad y originalidad 
 Johnson (1977), modificado por Cleland y Gallahue (1993) y Cleland 
(1994): fluidez, flexibilidad, divergencia (fluidez+flexibilidad) 
 Brennan (1983): fluidez, flexibilidad y originalidad 
 Doddos (1973): fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración 
 
COMENTARIO 
 
Los test son importantes porque con estos se logra obtener cierta información 
sobre el nivel de creatividad de los individuos de una institución, es importante 
para el docente de educación física saber aplicar los test para buscar estrategias 
que le ayudaran a mejorar en sus estudiantes el desarrollo de su creatividad 
motriz y así obtener un mejor resultado de rendimiento escolar. 
 
 
6.21 CREATIVIDAD MOTRIZ Y MOTRICIDAD 
 
Dos conceptos que raramente se encuentran unidos. Cuando se habla de 
motricidad, o bien los teóricos se refieren a la educación de la motricidad de los 
más pequeños (en lo que viene en denominarse psicomotricidad -la motricidad de 
los seres humanos, según Fonseca 1992) y entonces sí se suele encontrar en 
algunos textos el concepto de creatividad asociado a aquél; o ya se habla de 
motricidad en términos de habilidades deportivas, y en este caso no se suele 
hacer alusión a la creatividad. Se entiende que el máximo exponente de la 
motricidad humana es la habilidad deportiva, entendida en términos de asimilación 
y ejecución de técnicas específicas o repetición de actos más o menos mecánicos. 
Solamente en algún aspecto concreto de la motricidad, como es el caso de la 
expresión corporal y la danza, se encuentran autores que hacen continua mención 
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al desarrollo de la creatividad. Pero, hasta hace muy poco tiempo la expresión 
corporal y la danza no entraban en los estudios de la motricidad sino en los 
artísticos. Los artistas (plásticos, musicales o dinámicos) sí debían desarrollar su 
creatividad, pero no así las personas que se dedicaban al desarrollo de su 
motricidad (personas en general y deportistas en particular).  
 
 Así, no es de extrañar que en toda la revisión bibliográfica efectuada, no hayamos 
encontrado más que ambiguas referencias al estudio de esta pareja: motricidad-
creatividad.  
 
 Lo mismo podemos afirmar del trío juego-motricidad-creatividad. Cuando se habla 
de juego, casi siempre nos referimos exclusivamente al juego de los niños; los 
adultos no juegan ¡no faltaba más!. Por tanto nos volvemos a encontrar con la 
situación anterior: los niños sí pueden jugar creativamente ¿hasta qué edad?; pero 
a partir de una determinada edad no nos está permitido jugar con nuestra 
creatividad motriz, simplemente podemos aprender determinadas y  específicas 
habilidades motrices, para introducirnos en los llamados «deportes»; jugamos a un 
deporte determinado, no podemos jugar sin más esto trae como consecuencia que 
pocas personas nos hayamos interesado en el desarrollo de la motricidad lúdica, 
al margen de la motricidad establecida y predeterminada por otros. 
  
 Hace algún tiempo, comencé personalmente a preocuparme por el tema de la 
creatividad en la motricidad. Estaba trabajando con jóvenes estudiantes de 
enseñanzas medias y con adultos, donde trataba de sacar a la luz las capacidades 
creativas en el ámbito motriz, partiendo de situaciones lúdicas. De esta 
preocupación surgieron dos publicaciones, un libro sobre las experiencias 
creativas con mis alumnos (juegos motores y creatividad,21 Paidotribo 1989) y una 
pequeña investigación sobre la relación entre la creatividad general del individuo 
(aplicación del «cuestionario de intereses y realizaciones creativas» -CIRC- de 
                                                 
21
 Paidotribo 1989) 
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Ediciones San Pío X) y un test de creatividad motriz diseñado por nosotros al 
efecto (se trataba de medir la producción y la fluidez motriz y está publicado por la 
Xunta de Galicia dentro del documento «de cara a una nova educación física un 
proceso de reforma»). 
 
Un test de creatividad motriz,  debe responder a las necesidades que plantea el 
constructor de creatividad, definición compleja que requiere un gran esfuerzo por 
la clarificación de los criterios que intervienen en esta definición. En la tabla 1 se 
presenta el modelo para la construcción de un test de creatividad motriz   que 
incluye el proceso de construcción y los criterios metodológicos para la 
consecución de garantías de calidad en líneas generales, existe bastante acuerdo 
en las fases del proceso de construcción de un instrumento de estas 
características 22(Castejón, 1996) (Anguera, 1982) (Popham, 1983) establecen las 
siguientes fases en el proceso: 
 
 Establecimiento del marco teórico de referencia 
 Selección de indicadores coherentes con la definición de referencia 
 Operativización de los indicadores seleccionados 
 Aplicación del instrumento y análisis de comprobación 
 
Categorías de análisis: 
El alumno presenta, ante el planteamiento de unas tareas motrices abiertas como 
las que se presentan en la prueba, un conjunto de propuestas a las que vamos a 
definir con "respuestas motrices”. Las acciones motrices pueden ser evaluadas 
desde tres ámbitos: La acción mecánica del objeto que se usa, Acción mecánica 
del segmento corporal y la Acción mecánica que interrelaciona los segmentos 
corporales con el objeto que se usa. 
 
                                                 
22
 (Castejón, 1996) (Anguera, 1982) (Popham, 1983) 
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6.22 Test de Creatividad Motríz (Wyrrick, 1968) 23 Anexo 
 
TABLA 1 
 
CATEGORIAS DE 
ANALISIS 
CONCEPTO CRITERIO DE 
VALORACION 
FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
Respuestas motrices 
diferentes, infrecuentes - 
ingeniosas 
Número total de 
respuestas motrices 
elaboradas entre las tres 
tareas motrices 
excluyendo las repetidas. 
Punto por propuesta 
motriz 
ORIGINALIDAD MOTRIZ Cantidad de respuestas 
motrices elaboradas. 
Suma de los coeficientes 
de originalidad de cada 
una de las repuestas 
motrices elaboradas 
entre las tres tareas 
motrices. 
FLEXIBILIDAD MENTAL 
MOTRIZ 
Variedad de respuestas 
motrices, propuestas que 
coinciden con distintos 
tipos de categorías 
(habilidades y destrezas) 
Concediendo un punto 
por cada habilidad y 
destreza utilizada en las 
tres tareas motrices. 
CALIDAD MOTRIZ 
(ELABORACION) 
Precisión de las acciones 
motrices. 
Concediendo a cada 
respuesta: 
0 puntos si la insinúa o 
presenta inseguridad en 
la ejecución. 
1 punto si la realiza con 
seguridad 
REDEFINICION MOTRIZ Experimentación motriz 
inusual. Utilización de un 
recurso material para otra 
función distinta de la 
inicialmente programada 
Número total de 
repuestas motrices 
elaborada solo en la 
segunda prueba, punto 
por propuesta motriz 
diferente, a la que este 
documento está 
programado 
 
                                                 
23
 TEST  DE CREATIVIDAD MOTRIZ (WYRRICK, 1968) TABLA 1 
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Al momento de querer fortalecer la creatividad motriz hay que tener en cuenta el 
concepto y el criterio a valorar, como en la fluidez, originalidad, flexibilidad, calidad 
motriz y la redefinición, todo esto son apuntes importantes para verificar las 
habilidades y destrezas de los estudiantes  
 
 
6.23 PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL TEST DE CREATIVIDAD 
 
Las garantías de calidad de un test, validez y fiabilidad  comienzan a gestarse en 
el proceso de construcción del propio test y en cada paso de dicho proceso, se 
están reforzando o, por el contrario, contaminando, según el rigor de los diferentes 
pasos de la construcción del test. Véase el modelo de construcción del 
instrumento de evaluación. 
 
 
 Modelo de Construcción de un Instrumento de Evaluación de Creatividad 
Motriz 
 
OBJETIVOS 
Perspectiva educativa: 
Diagnosticar conductas creativas en el ámbito de la actividad física y 
pronosticar características predictoras de futuras conductas creativas en este 
ámbito. 
Perspectiva conceptual: 
Contribución a la definición de creatividad motriz en un ámbito específico de 
actividad física y/o deporte 
 
INSTRUMENTO DE 
EVALUACIÓN 
 
Es una prueba de 
evaluación por medio de 
un sistema de 
indicadores de 
creatividad que permite 
registrar 
cuantitativamente las 
PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN 
 
Marco teórico (definición) 
Selección de indicadores 
suficientes, relevantes y 
acordes con la definición. 
Operativización de los 
indicadores hasta 
convertirlos en variables 
PROCEDIMIENTO DE 
APLICACIÓN 
 
Aplicación en una 
muestra representativa 
de la población. 
Observación sistemática, 
ya sea “in vivo” o “in 
vitro”, por un conjunto de 
observadores 
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observaciones 
cualitativas realizadas 
 
observables (ítems) 
Establecimiento del 
sistema de categorías y 
su valoración  
 
independientes. 
Hoja de registro que 
facilite recogida de datos 
 
 6.24 ANÁLISIS PERTINENTES PARA LA OBTENCIÓN DE GARANTÍAS DE 
CALIDAD DE LOS DATOS OBTENIDOS 
 
Validez de contenido  
 Grado de coincidencia entre el contenido teórico y el contenido del 
instrumento.  
Análisis racional de congruencia y relevancia por medio de juicio de expertos. 
1 Validez de constructo 
Grado de coincidencia entre  las conductas reflejadas en el test y observadas 
en el deportista y las conductas definidas en el constructo teórico sobre 
creatividad. 
Método racional: rigor descriptivo, consenso entre expertos  
Método empírico: Correlación de ítems referidos a una misma conducta 
2 Fiabilidad 
 Grado de acuerdo entre observadores (ínter observadores) 
Estabilidad de puntuaciones  en el tiempo (intra observadores) 
Métodos empíricos: índices de concordancia entre jueces y  entre puntuaciones 
 
 
En el análisis que se realiza en este instrumento se utiliza la tercera opción. Las 
categorías de análisis se corresponden con los rasgos de la creatividad más 
coincidentes en los estudios de algunos de los autores que han analizado la 
creatividad en el ámbito general y en el ámbito de la creatividad motriz: 
Originalidad motriz: Respuestas motrices diferentes, infrecuentes, o ingeniosas. 
Elaboración o calidad motriz: Precisión de las acciones motrices. 
 
Fluidez o producción motriz: Cantidad de respuestas motrices elaboradas. 
Redefinición motriz: Experimentación motriz inusual. Utilización de un recurso 
material para otra función distinta de la inicialmente programada. 
 
Flexibilidad mental: Variedad de respuestas motrices; Propuestas que coinciden 
con distintos tipos de categorías (habilidades y destrezas). 
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6.25 Test  de Creatividad Motriz (Wyrrick, 1968) 24 
 
TABLA 2 
 
Este instrumento consta de cuatro test  y  sus características generales, ítems e 
indicadores pueden apreciarse en las siguientes tablas   
 
 
Test de Creatividad Motriz (Wyrrick, 1968) 
Características generales 
 
CONCEPTO DE 
CREATIVIDAD 
Capacidad de dar respuestas motoras con fluidez, con 
originalidad o con la combinación de ambas capacidades 
INDICADORES Fluidez (F), Originalidad (O) y Creatividad (M-C) 
POBLACIONES Alumnos de Educación Infantil 
HABILIDADES  Locomoción, equilibrio dinámico y manipulaciones de aro y 
pelota 
MATERIALES Dos líneas paralelas, aro, banco y pelota-pared. 
PROTOCOLO Aplicación individual e independiente.  
Tres minutos para la ejecución en cada prueba. 
Aplicación total en dos días   
NIVEL DE 
OPERATIVIZACI
ÓN 
Definición operativa precisa en cada indicador, aunque su 
aplicación resulte muy laboriosa. Es posible su reducción en 
función de la alta correlación entre las tres variables, fluidez, 
originalidad y creatividad. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
24
 TEST  DE CREATIVIDAD MOTRIZ (WYRRICK, 1968) TABLA 2 
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 6.26 Test de Creatividad Motriz25  (Wyrrick, 1968) TABLA 3 
Ítems, indicadores y medidas 
 
TEST/ITEMS INDICADORES Y 
MEDIDAS 
¿De cuantas formas puedes desplazarte entre dos líneas 
paralelas?  
I -1 Cada trayecto debe incorporar una vuelta o giro 
I -2 Formas diferentes con excepción de la marcha 
II-1 Con las manos como principal medio de apoyo 
II-2 Sujetando una rodilla contra el pecho con las manos. 
 
 
 
 
(F) Fluidez 
 
Suma de 
respuestas en 
cada ítem, 
otorgando 1 punto 
por respuesta 
 
 
 
(O) Originalidad 
 
Valorada según la 
frecuencia de la 
respuesta en el 
grupo: 
 
Respuesta única 
(2) 
Respuesta de dos 
sujetos (1) 
Respuesta de tres 
o más sujetos (0) 
 
(M-C) creatividad 
 
Promedio de  
fluidez y 
originalidad 
 
¿De cuantas maneras puede enviarse la pelota (8 
pulgadas) a la pared, manteniéndose detrás de una línea 
trazada a 8 pies de la pared? 
I - 5 No importa en qué lugar cae la pelota cuando llega a la 
pared  
I - 6 La pelota debe enviarse a la pared por medio de un 
rodamiento, siendo válido cualquier movimiento para rodar 
la pelota  
II-5 La pelota debe ser lanzada a la pared por la espalda  
II-6 La pelota debe ser enviada por medio de un rebote 
hasta la pared. 
 
¿De cuantas formas puedes mover el aro: 
I -7 ¿De cuantas formas puedes levantar el aro que está en 
el suelo?  
HI-8 ¿De cuantas formas puedes llevar el aro entre dos 
líneas, sin entrar en el aro?  
II-7¿De cuantas formas se puede mover alrededor del aro, 
manteniendo vertical y apoyado en el suelo? 
II-8 ¿De cuantas formas puedo mover el aro alrededor del 
cuerpo? 
 
 
 
                                                 
25
 Test de Creatividad Motriz  (Wyrrick, 1968) TABLA 3 
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6.27 QUÉ ES LA DIDÁCTICA?  
 
Se concreta en la reflexión y el análisis del proceso de enseñanza-aprendizaje, 
profundizando en su naturaleza y en la anticipación y mejora permanente. La 
Didáctica se fundamenta y consolida mediante la práctica indagadora, el estudio 
de las acciones formativas y la proyección de estas en la capacitación y 
caracterización de los estudiantes y la identidad del docente con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 
 
La tarea es formativa, si logramos que profesorado y estudiantes la asuman como 
una realización planificadora para ambos, de tal manera que el profesorado se 
desarrolle profesionalmente, comprendiendo en toda su amplitud el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes y recíprocamente los estudiantes consiguen un 
trabajo creativo y plenamente formativo si valoran y comparten con el profesorado 
el sentido reflexivo y transformador de la tarea del docente. 
 
Los estilos de construcción del conocimiento didáctico son posibles si se logra que 
la tarea educativa sea realizada como un proceso indagador y generador de saber 
e interculturalidad, mediante el que los agentes del aula descubran sus diversas 
perspectivas y se impliquen conscientemente en la interpretación y mejora 
continua del proceso de enseñar-aprender, característico de la tarea docente en la 
clase, ecosistema abierto y de innovación integral. 
 
COMENTARIO 
 
Es un proceso mediante el cual se logra en el estudiante una mejor participación y 
un buen desarrollo de conocimiento, siendo el docente guía para lograr una 
didáctica activa y objetiva al momento de construir un modelo de enseñanza. 
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6.28  LA DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN FÍSICA26 
 
Tanto la didáctica general como la específica están contribuyendo, según 
27Gardoqui (1993) a la evolución de la enseñanza y a la formación del 
profesorado. La Educación Física tiene como entidad propia, como ya hemos 
visto, Además Burnet, citado por Gardoqui (1993), afirma que “cualquier materia 
puede ser eficazmente enseñada de forma intelectual válida a cualquier niño, en 
cualquier estadio evolutivo, siempre que se utilicen los medios adecuados”. Este 
es el punto de unión de las dos ciencias de la educación que se desarrollan en la 
Didáctica de la Educación Física. 
 
El objeto formal de la Didáctica, según28 Gardoqui (1993), es la actividad docente 
discente, con los métodos y técnicas adecuados, en torno a una materia, como en 
nuestro caso la Educación Física. 
 
Cada materia tiene necesidad de unos planteamientos de enseñanza 
diferenciados, pero, como ilustra Sánchez Bañuelos (1986)29, la especificidad 
Educación Física “es imposible que resulte más evidente”. Las disciplinas que se 
enseñan en el aula poseen características comunes, sin embargo las diferencias 
con nuestro ámbito plantea una didáctica perfectamente diferenciada. Este autor 
destaca como los aspectos más relevantes: la manifestación de los resultados, la 
metodología de la enseñanza, las relaciones interpersonales y la estructura de 
organización. Sánchez continúa analizando que la clase de Educación Física 
requiere unos planteamientos didácticos más complejos, con lo que en cuanto a la 
didáctica la formación específica del profesor o  profesora de esta materia tiene 
que ser más exigente que para el docente de aula.    
                                                 
26
 La Educación Física y su didáctica, Manual para el Profesor, Pedro Sáenz-López Buñuel 
27
 Gardoqui (1993) 
28 Gardoqui (1993), 
29 Sánchez Bañuelos (1986) 
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Algunos especialistas en el campo de la Didáctica de la Educación Física 
argumentan la necesidad de este cuerpo de conocimientos "especial" por las 
diferencias sustanciales que observan entre la enseñanza y el aprendizaje que se 
producen comúnmente en el aula y los que se producen en el patio. Tales 
argumentaciones sostienen que el contexto físico es una variable importante 
dentro de los procesos de enseñanza aprendizaje y por ende, el principal factor de 
la necesidad de construir nuevas teorías sobre la enseñanza que en éste ámbito 
se producen. 
 
 FERNANDO SÁNCHEZ BAÑUELOS lo explica de este modo: 
30"La didáctica específica de la educación física y el deporte tiene que estar 
adaptada al desarrollo de una actividad de enseñanza en la que el movimiento 
corporal y el esfuerzo físico constituyen los contenidos. Pero en el caso del ámbito 
de la enseñanza de la educación física y el deporte las diferencias de los 
planteamientos didácticos van más allá de la peculiaridad de esta materia, 
extendiéndose a aspectos de fondo. Las características y requisitos de la 
enseñanza en el aula y las de nuestro ámbito son tan distintas que ésta plantea la 
necesidad de una didáctica específica perfectamente diferenciada." 
 
A partir de este planteo el autor expone una serie de diferencias entre la 
enseñanza de la educación física y el deporte y la enseñanza en el aula y agrega: 
..."Estas diferencias consideradas en conjunto parecen llevarnos a la conclusión 
de que las clases de Educación Física y Deporte tienen un efecto más directo e 
inmediato sobre el concepto que de sí mismo tienen los alumnos y también del 
profesor. La situación de clase, cuando los contenidos son relativos a la actividad 
física es más abierta y rica en posibilidades de relación interpersonal, con un 
posible efecto sobre el individuo de tipo más integral. Por esto mismo, los 
planteamientos didácticos se hacen más complejos, cuando las metas educativas 
y de enseñanza son progresistas y ambiciosas, la formación específica del 
                                                 
30 Fernando Sánchez Bañuelos  
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docente de esta materia en cuanto a didáctica, tiene que ser más exigente que 
para el profesor de aula. 
 
 
6.29 REQUISITOS DEL PROFESOR PARA LA ENSEÑANZA DIDÁCTICA 
 
En los juegos se hace muy necesaria la acción directa del profesor sobre el grupo, 
en lo posible el profesor se hará ayudar con un niño de los grados superiores 
debidamente instruidos de lo que se ha de hacer. Tanto éste como el profesor 
procurarán estar cerca de los niños durante el desarrollo del juego con el objeto de 
poderlos ayudar dominarse, a esperar el momento de la salida, a cumplir las 
reglas, etc. Advirtiéndoles cuando sea prudente, que va a dejárseles actuar solos 
con el fin de observárseles como se desenvuelven. 
 
En los juegos suelen ocurrir un verdadero conflicto con los niños, el profesor 
procurará no tener preferencias. 
 
El juego tiene una particular importancia en la educación del niño ya que ninguna 
otra actividad supera el juego en la transformación del individuo en un tipo ágil, de 
movimientos precisos y elegantes, de imaginación despierta y de reacciones 
rápidas debido a la influencia innegable en el desarrollo neuromuscular. 
 
Para que la acción directa del profesor sea más efectiva en los juegos debe 
procurar: 
a. Ser paciente, tolerante y alegre. 
b. Simpatizar con el juego e interesarse en él, tanto como sus propios 
alumnos. 
c. Ser firme en cuanto a exigir el cumplimiento de las reglas, pero siempre con 
la bondad y comprensión hacia el infractor. 
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d. Para los débiles, para los atrasados, para los tímidos, que son los más 
necesitados del juego y de sentir la estimulación del profesor, tener todas sus 
simpatías y su más inteligente comprensión, ayudándoles en sus dificultades, 
hasta hacerles ganar confianza en sí mismo. 
e. Valerse de su habilidad y tacto para impedir que los niños se aficionen por 
un solo juego. 
f. Tomar parte directa en los juegos lo más frecuente posible. 
g. No tener nunca una actividad pasiva frente al juego. 
h. Estudiar bien el juego que se va a presentar. 
i. No dejar pasar ninguna oportunidad de educar, pero sin olvidar que está en 
la clase de juego. 
j. En los juegos de bando y en los deportivos cambiar a los jugadores de 
posición para que todos aprovechen las distintas oportunidades educativas y de 
ejercicios físicos que el juego proporciona 
 
 
6.30 DIDÁCTICA DE LA ENSEÑANZA31  
 
Al enseñar un juego cada maestro de sección tendrá en cuenta las siguientes 
recomendaciones para que obtenga el mejor éxito en la dirección de esta actividad 
que asimismo, surja un poderoso interés de parte de los niños. 
1. Tenga tacto al tratar a los niños. Ayúdelos, no los haga resentir cuando no 
saben hacer algo. 
2. Reconozca y celebre los incidentes graciosos sin pasarse del límite. 
3. Sea parte del grupo. Un maestro autoritario no despierta interés y 
entusiasmo. 
4. Esté alerta y tan pronto decaiga el interés no siga jugando ese juego. 
5. Reconozca lo bueno y siempre espere de cada uno lo mejor que él puede 
hacer. 
                                                 
31
 http://www.monografias.com/trabajos18/juegos-educativos/juegos-educativos.shtml 
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6. Los errores se hacen notar o se ignoran, según sea el caso. 
7. Dirija la atención e interés a la actividad y no al niño. 
8. Esté alerta y preparado para cualquier accidente o situación. 
9. Dirija, o sea el líder. Los demás recibirán las instrucciones de Ud. 
solamente. 
10. Recuerde todos los detalles del juego. 
11. No cambie reglas del juego después de haber empezado a jugar, cambiar 
reglas en medio del juego, tras confusión. 
12. En los juegos de competencia, anuncie el resultado. 
13. No presente juegos de la misma organización y tono en un solo período. 
14. No saque del juego a los niños que pierden. 
15. También hay que considerar la ocasión y el sitio. 
16. No obligue al niño a jugar, busque el medio de interesarlo. 
17. Cada vez que va enseñar el juego repáselo antes. 
18. Mantenga el interés en el juego. 
19. Diga lo que se va hacer. No debe decir lo que no va hacer. 
20. De explicaciones claras y use palabras que todos entiendan. 
21. Haga demostraciones según va explicando el juego. 
22. Esté seguro de tener la atención de todos los del grupo al hablar. 
23. Si hay sugerencias de parte de los niños, acéptelas, así tendrá Ud. mejor 
armonía y disposición. 
24. Tenga tacto. No ridiculice a los niños. Conseguiría alejarlos porque 
perderían la confianza en usted. 
 
6.40 OBJETO, LÍMITES Y POSIBILIDADES DE LA DIDÁCTICA 
 
32Un saber formalizado y una práctica reflexiva son los componentes esenciales 
de la Didáctica, como disciplina pedagógica, que tiene un objeto nuclear, 
                                                 
32
 “Pacios (1982), Fernández Huerta (1990), Ferrández (1996), Gimeno (1992), Medina y Domínguez (1995), Rodríguez 
Diéguez (1985), Zabalza (1999), De la Torre (1993)” 
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extendido en otros componentes básicos, pero que en su globalidad conforman el 
sentido y la proyección de un espacio de docencia e investigación complejo, 
emergente y con numerosas perspectivas. La Didáctica es una disciplina con 
rango propio, que se ha consolidado desde los autores más implicados en el 
campo, con otras vertientes en marcos ingleses y norteamericanos, donde el 
término Didáctica alcanza varios campos semánticos: currículum, enseñanza 
(teaching), instrucción (instruction) y enseñanza-aprendizaje (teaching-learning). 
Necesitamos en nuestro espacio europeo recuperar el protagonismo del concepto 
de Didáctica, considerada como la Ciencia y el Arte de la enseñanza 33“(Crahay y 
Lafontaine, 1986; Klafki, 1986; y Titone, 1976, metodología didáctica)” son algunos 
de los representantes, entre los numerosos autores que retoman este término en 
toda su complejidad, etc. 
 
El espacio nuclear de la Didáctica lo constituye la enseñanza orientada al 
aprendizaje formativo de los estudiantes, con la finalidad de capacitarles 
intelectual y socio-afectivamente, y promover en el profesorado la comprensión y 
compromiso integral con la complejidad personal y social de tal proceso, 
implicándole en la mejora y consolidación de tal saber. 
 
 
6.41 LA DIDÁCTICA Y LOS PROCESOS METODOLÓGICOS34 
 
La Didáctica ha investigado y generado el conjunto de métodos más adecuados 
para el óptimo desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, en coherencia 
con la mejora permanente del proceso instructivo-formativo. La Didáctica 
profundiza en su objeto centrando la tarea en el estudio de las formas y 
procedimientos más pertinentes para conseguir que la acción docente se llevase a 
cabo como una función generadora de satisfacciones y clarificadora de las 
                                                 
33
 “(Crahay y Lafontaine, 1986; Klafki, 1986; y Titone, 1976, metodología didáctica)” 
34
 La Didáctica de la Educación Física, al igual que otras didácticas específicas, se encuentra en un proceso emergente de 
construcción en el que precisa delimitar los elementos fundamentales que intervienen en la definición de una disciplina: su 
objeto de estudio, el estatus epistemológico y su finalidad. 
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decisiones más ajustadas a los modelos educativos, seleccionando la cultura y 
saberes más valiosos para la formación, intelectual y emotiva de los estudiantes. 
La Didáctica ha valorado a lo largo de la historia los diferentes modos de presentar 
el saber y ha desarrollado un aspecto básico de ella que ha sido la metodología 
didáctica y en ella los métodos más creativos que las tareas formativas 
demandaban. La pregunta «¿cómo enseñar?» es la principal forma de responder 
al reto del aprendizaje situado y problemático que caracteriza el saber humano, a 
la vez que son los procesos formativos los aspectos más generadores de saber en 
los que se concentra la realización de proyectos y estilos de llevar a cabo la 
docencia. Didáctica es para algunos autores, sin duda, muy reduccionistas de la 
amplitud de esta Ciencia Social, orientada a la formación intelectual de cada 
estudiante, una metodología, que es un aspecto esencial, pero no agota la 
disciplina de la Didáctica, que por su carácter aplicado y práctico necesita de la 
reflexión y realización de nuevas teorías y métodos que posibiliten formas de 
conocer y de mejorar tal práctica, encontrando los caminos más adecuados a cada 
realidad compleja en la que intervienen los estudiantes y los docentes, 
reconstruyendo la cultura mediante nuevos modos de indagación y avance 
creativo. 
 
 
6.41.1 ÓBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA DIDÁCTICA 
 
 Comprender el sentido y concepciones de la Didáctica como disciplina 
pedagógica. 
 Valorar las principales visiones de la Didáctica y su sentido interactivo con 
el currículum. 
 Profundizar y generar una opción propia de la Didáctica como disciplina 
básica para la formación del profesorado. 
 Aplicar a la concepción didáctica el conjunto de disciplinas que la amplían y 
fundamentan. 
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 Estimar críticamente la aportación del saber didáctico a la mejora de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje en la clase y en las comunidades de 
aprendizaje. 
 
 
6.42 ESTRUCTURA DE UNA UNIDAD DIDÁCTICA 
 
6.42.1- Presupuestos didácticos 
 Legislación de partida  
 Situación pedagógica de los alumnos  
 Entorno educativo, social  
 Presupuestos metodológicos  
 
6.42.2- Objetivos: 
 Generales de la Etapa en la que se enmarca (CCP)  
 Del área (Departamento)  
 Del Ciclo (Equipo de Ciclo)  
 Didácticos de la Unidad  
 
6.42.3- Contenidos 
 Presupuestos de los que parte (contenidos básicos anteriores de partida)  
 Conceptuales  
 Procedimentales  
 Actitudinales  
 
Temas transversales (educación moral y cívica...)  
Metodología (agrupamiento, atención a la diversidad, forma de dar los 
contenidos...) 
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6.42.4- Propuesta de actividades 
 De motivación al proceso de enseñanza-aprendizaje (coloquio, 
comentarios...)  
 De desarrollo del proceso (secuenciación hablar>leer>conocer palabras.  
 De refuerzo del proceso de enseñanza-aprendizaje  
 De ampliación  
 
6.42.5- Evaluación  
 Criterios de evaluación (relación con los objetivos de la unidad). 
Expresados en forma de "producciones" (Que sea capaz de... Describir una lámina 
señalando lo esencial)  
 Procedimientos sería clasificar los anteriores según sean de uno u otro 
tipo 
1. -----De Autoevaluación  
2. ---- De Coevaluación  
 Instrumentos (Fichas de seguimiento, Listas de control, Registros 
personales, producciones de los alumnos orales o escritas, ejercicios 
específicos...)  
 
 
6.43 ESPACIOS REDUCÍDOS 
 
Los espacios institucionales, locales, distritales ofrecen una función pedagógica y 
contribuyen a que las experiencias sean significativas reales y que confluyan en 
estrategias evidenciadas en los procesos curriculares.  
 
Según el plan curricular, se tienen deficiencias locales y distritales en 
infraestructuras y mantenimiento que afectan el desarrollo de las conductas 
motrices dentro de los estudiantes. Dentro de las políticas educativas públicas en 
Bogotá actualmente se tienen construcciones con un gran atraso en instalaciones 
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deportivas, lo cual exige estrategias curriculares que permita superar la 
problemática de espacios reducidos y así buscar la exigencia educativa para los 
colegios públicos. 
 
35El espacio al igual que los materiales es básico en la educación física debido al 
desarrollo de la creatividad motriz del alumnado y los profesores. Un claro ejemplo 
de esto son las sesiones basadas en ambientes de aprendizaje (blandez 2000). 
Dentro de este tipo de trabajo se puede ver como la relación del alumnado con un 
tipo de material y de espacio, provocan una determinada respuesta motriz. 
La educación física en lugares donde no existen ningún tipo de pistas 
polideportivas. En estos casos la educación física se vuelve complicada no solo 
por la falta de espacios, sino también por el problema de la responsabilidad de 
sacar al alumnado fuera del aula. 
 
En la educación física, los recursos como los espacios, entorno y los materiales 
son fundamentales, es usual trabajar en ausencia o con limitaciones en espacios. 
Se investiga en el aula interactuando con las diferentes estrategias didácticas, 
para contribuir  a mejorar el fortalecimiento motriz del alumno, afectado por la 
realidad instituciones con carencia de espacios físicos necesarios para las 
prácticas. 
   
El espacio reducido al igual que los materiales es básico en la Educación Física 
debido a que el alumno y los profesores deben tener un buen manejo de estos 
recursos ya que si no se les da un trato apropiado se perderán, llevando a una 
mala presentación tanto de los mismos estudiantes, profesores como de la misma 
Institución, Dentro de nuestras clases es importante que los alumnos/as 
mantengan una motivación por las clases, donde nos ayudaría a poder conseguir 
esto utilizando en algún momento materiales no convencionales o alternativos. 
                                                 
35
 (blandez 2000) 
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Muchas veces cuando llegamos a un Colegio tenemos un problema muy 
importante, y es la escasez de materiales. En estos casos es cuando más 
tenemos que darle a estos tipos de materiales no convencionales, y sacar la 
mayor imaginación y creatividad para la utilización de los mismos. 
Hay muchos ejemplos de materiales que podemos utilizar como por ejemplo 
pelotas fabricadas con globos, palas con cartones,  donde gracias a este tipo de 
materiales el alumno se divierte y aprende a valorar lo que hace, trabaja la 
imaginación y además comparte las tareas a desarrollar de una forma educativo. 
Hablar de cómo estructuramos la noción de espacio reducido, es muy compleja. 
No podemos negar que cada día nos reaseguramos de nuestro propio “espacio” 
que es nuestro propio cuerpo, primer espacio que sentimos, percibimos, 
estructuramos a partir de la maduración neurológica y de nuestra experiencia 
motriz muy particular en la historia de cada persona. 
 
El juego; ya sea espontaneo, organizado o en el  deporte mismo, requiere cada 
vez más de profundos análisis, discusiones y reflexiones sobre el cómo 
interactuamos, abordamos y nos reapropiamos de este “espacio de juego”, ya sea 
por ejemplo: defendiendo, atacando, compartiendo o poniéndonos a distancia del 
otro, de los otros, En el caso del espacio reducido que utilizamos para la práctica 
de la Educación Física Escolar puede ser llamado patio, este se encuentra 
encuadrado dentro de un contexto bien definido de la Escuela. 
 
En este caso el análisis y reflexión acerca del  espacio reducido 36(patio m. 
Espacio descubierto o cubierto que se deja en el interior de las casas. Pequeño 
Larousse en color. Ediciones Larousse. Vitoria. España. 1982. P. 659) como un 
espacio “común”  dentro de la comunidad escolar, requiere también un estudio 
profundo e interdisciplinario, para de esta manera: reconocer, revalorar, replantear 
y transformar continuamente este espacio lleno de variadas “significaciones 
                                                 
36
 (patio m. Espacio descubierto que se deja en el interior de las casas. Pequeño Larousse en color. Ediciones Larousse. 
Vitoria. España. 1982. P. 659) 
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profundas”, fundamentales para mejorar y revalorar a la Educación Física, al lugar 
del cuerpo y de la motricidad  dentro de la Educación, y particularmente dentro de 
la Educación del niño desde su nacimiento (mismo antes) hasta la edad de los 7u 
8 años de vida. 
 
Con lo anterior quiero poner de manifiesto, las grandes diferencias que podemos 
notar entre una Educación Física de Base; destinada desde la vida hasta 
aproximadamente los 7 u 8 años, edad donde el niño ya es operativo, tiene la 
posibilidad de descentrarse desde una óptica psicogenética, asimismo su interés 
por la regla y el desarrollo de habilidades y destrezas posibilitan la práctica y el 
paso hacia una Educación Física Deportiva Multidisciplinaria que se prolongaría 
en toda la vida de formación del educando (primaria, secundaria, bachillerato, 
profesional). 
 
Dentro de la historia de los Programas oficiales de Educación Física, considero 
poca atención y pocos recursos se le han brindado precisamente a la Educación 
Física de Base y la cuál comprendería la Educación Inicial, Preescolar. Solo 
podemos recordar que fue hasta 1976, que se estructuró y empezó a operar el 
primer programa de Educación Física para Educación Preescolar, y a finales de 
los setentas se implementó el primer plan multiplicador piloto en el D.F. dirigido a 
las educadoras. 
 
 El espacio reducido, es realmente una dimensión escondida, poco estudiada y 
abordada desde otros enfoques diversos que nos enriquecería profesionalmente. 
El patio escolar, es un espacio común para todos los integrantes de una escuela y 
un espacio bien delimitado para la práctica de la Educación Física, luego entonces 
es un espacio bien definido para la observación, para la observación del niño, pero 
de un niño “en acción”, un espacio donde observamos diversas conductas 
motrices, diversas maneras de interactuar, diversas conductas y emociones muy 
profundas del ser humano. 
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Se puede considerar los espacios donde todas las actividades, que el alumno 
pueda desarrollar o desenvolverse en la clase sin impedimento alguno, teniendo 
su propio espacio para no incomodar a sus compañeros, así permitiendo un buen 
desempeño de la clase.  
 
Para 37Marcelo Pérez Rodríguez si se busca la educación integral de los alumnos 
principalmente de los niños la educación física tiene un papel importante en el 
desarrollo físico y psicológico de los escolares. Por esta importancia,  por la 
cantidad de alumnos ahora se mira esta asignatura con otros ojos y se busca 
legislar para que en las escuelas sea obligatoria. 
 
Ahora bien, la educación física siempre ha estado presente en los programas de 
estudio, pero como una asignatura de relleno. Si hay tiempo los niños salen una 
vez a la semana y es mucho o al mes a marchar, a jugar el balón o a realizar los 
ensayos para el día festivo o de clausura. 
 
En la mayoría de las primarias y secundarias la educación física se concreta a que 
los profesores responsables le entreguen un balón a los niños y otro a las niñas y 
a patearlo o a botarlo. No hay proyectos ni proceso educativo que ayude a los 
escolares en su formación integral. 
 
38Además, no tienen espacios para el deporte organizado y la educación física en 
general. 
 
Las primarias y secundarias del sistema estatal son un claro ejemplo de espacios 
reducidos, donde incluso se les prohíbe a los alumnos correr o jugar. 
 
Así, la educación física está olvidada, marginada de los programas de estudio y 
                                                 
37
 Marcelo Pérez Rodríguez - integral de los alumnos principalmente de los niños la educación física 2008 
38
Marcelo Pérez Rodríguez- [México] La educación física en las escuelas, 
http://www.maixua.com/modules.php?name=News&file=article&sid=133 
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los alumnos no desarrollan los talentos deportivos ya que por alumno deben tener 
una medida mínima de 2 x 2 para un mejor desarrollo de  los ejercicios de la clase. 
 
Por eso es plausible que a la asignatura se le considere obligatoria. Sin embargo, 
esto requerirá mayor presupuesto, profesores de educación física bien preparados 
pedagógicamente, que comprendan a los pequeños de preescolar, a los niños de 
primaria y a los adolescentes de secundaria, así como espacios adecuados para 
el éxito de esta asignatura. 
 
Es común encontrar listados de espacios que se pueden usar en la Escuela para 
las sesiones de Educación Física, o al menos sobre las dificultades de encontrar 
espacio cubiertos y la riqueza de los espacios al aire libre 39(López, 1999; Cortés, 
1999; López, 2002; Barba, 2001…). Si bien cada espacio es específico de una 
localidad concreta, sí que se pueden hacer generalizaciones en función de la 
utilidad de los diferentes tipos de espacios. 
 
 
6.44 UTILIZACIÓN DE LOS ESPÁCIOS REDUCIDOS 
 
Una de las características de los espacios de la Escuela es su utilización en 
función de diferentes factores. Esto conlleva llevar siempre más de una 
programación y ponerla en práctica en función del tiempo atmosférico de la época 
del año.  Entre las principales características que influyen se encuentran: El clima 
y el tiempo atmosférico, la hora del día, los animales, automóviles y personas que 
pueden conllevar peligro a los alumnos 
 
 
 
 
                                                 
39 (López, 1999; Cortés, 1999; López, 2002; Barba, 2001…) 
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6.45 TRABAJOS EN ESPACIOS REDUCIDOS 
 
 ASPECTOS FISICOS (resistencia específica, resistencia de velocidad, 
velocidad, agilidad, reacción, anticipación, acoplamiento y combinaciones de 
movimientos sin y con pelota, dinámica específica de juego ) 
 ASPECTOS TÉCNICOS 
 ASPECTOS TACTICOS 
 ASPECTOS PSICOLÓGICOS (concentración en el juego, atención, 
comprensión del juego, inteligencia de juego, agresividad defensivo ofensiva, 
superación, desdoblamiento de tareas, atención dividida, rápida y constante toma 
de decisiones, liderazgo ). 
 
 
6.46 ESTRUCTURAS DE LOS ESPACIOS REDUCIDOS: 
 Igualdad numérica de contrincantes. 
 Diferencia numérica de contrincantes. 
 Espacios pequeños, medianos y grandes. 
 Reglas adaptadas. 
 Duraciones de tiempo diversas (cortas, medias, largas). 
 Tareas iguales para todos. 
 Tareas diferenciadas. 
 Carga igual para todos. 
 Cargas diferenciadas. 
 Tareas combinadas. 
 Tareas específicas por funciones. 
 Oposición activa-pasiva-mixta 
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6.47 SISTEMAS DE TRABAJO EN EL ESPACIO REDUCIDO 
 
Producto de las combinaciones de todas las variantes expuestas, los espacios 
reducidos inciden en los siguientes regímenes de trabajos físicos complejos: 
 ANAEROBICOS ALACTICOS. Hasta 10 segundos de ejecución de tareas 
intensas. Pausas largas recuperaciones casi completas, intensidad máxima. 
(Tiempo total 20 min) 
EJEMPLOS: duelos 1-1,2-1 en posesión de balón o tareas rápidas 
preestablecidas. Espacios pequeños y medianos. 
 ANAEROBICOS LÁCTICOS. Repeticiones de series de trabajos cortos con 
pausas incompletas o estructuras de trabajo sub máximas hasta 1 minuto de 
duración. (Tiempo total 40 min) 
EJEMPLOS: 2-1,2-2,3-2 con tareas sub máximas pre establecidas (máximas con 
algo de recuperación durante la ejecución). Espacios pequeños y medianos. 
 SUPERAEROBICOS LÁCTICOS. Estructuras de trabajos medios con 
duraciones de hasta 3 minutos con pausas incompletas o trabajos de 3 a 7 
minutos con pausas incompletas y una intensidad del 75% del máximo. (Tiempo 
total 50 min). 
EJEMPLOS: 3-3,4-2,4-3,4-4,5-3,5-4,5-5. Espacios medianos y grandes. 
 AEROBICOS- Estructuras de trabajo de intensidad entre el 60 y 75% y de 
duración hasta 15 min. Con pausas de recuperación incompleta. Tiempo total 
hasta 60 minutos. 
EJEMPLOS: desde 5 vs. 5 y todas las variantes hasta 10 vs 10 en espacios hasta 
en media cancha o 70 mts. Según las reglas de toques y de conversiones, pases, 
goles etc. Se aumenta o no la intensidad. 
 
Por su intensidad y capacidad de asimilación se recomienda seguir el orden 
descripto anteriormente para su ubicación en la sesión de trabajo, aunque no 
tienen por qué estar presente todos en una sesión. Depende del objetivo de la 
sesión para colocar tal o cual tipo de espacio reducido. 
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Tener en cuenta que a mayor intensidad del trabajo, más fresco debe estar el 
jugador, tanto física como mentalmente. Dada su variedad, pueden incluirse 
durante toda la semana de trabajo, manejando sus variables de recuperación y las 
distintas intensidades en el esfuerzo que requiere cada variante. Considerar la 
proximidad de la competencia para el manejo de las variantes más exigentes. 
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7.  METODOLOGÍA 
 
Esta investigación se realizó bajo un enfoque cualitativo, ya que trata de identificar 
la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da 
razón plena de su comportamiento y manifestaciones, de tipo descriptivo, al 
comienzo, ya que se describe una problemática existente en muchas instituciones 
educativas distritales, como es el problema de los espacios reducidos para el 
desarrollo de la clase de educación Física. En segundo lugar también es un 
ejercicio investigativo de tipo proyectivo, puesto que, al final, se hace una 
propuesta didáctica con el fin de dar respuesta a la problemática descrita. 
 
Se orienta en un diseño didáctico que parte de una propuesta en el aula, 
buscando dar posibles soluciones a la problemática identificada en él colegio Vista 
Bella.  
 
Este ejercicio investigativo se apoya en un método interpretativo, debido a que se 
busca investigar un objeto de estudio que parte de lo particular a lo general. A 
través de dicho método de investigación se pueden apreciar semejanzas de 
algunas características entre dos o más objetos. Por tal motivo, se pretendió ligar 
los estudios que se están haciendo a nivel general sobre el fortalecimiento de la 
creatividad motriz en el contexto escolar, con una población más específica de 
diez estudiantes, del grado primero A,  del colegio Vista Bella. 
 
Para proceder con la investigación se utilizó técnicas de recolección de 
información como: encuestas, entrevistas, fotos y  videos, las cuales aportaron la 
pauta para posteriormente lanzar hipótesis de posibles salidas o soluciones a esta 
problemática. 
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La observación, la aplicación de las entrevistas (con preguntas abiertas) y el diario 
de campo, crearon la confiabilidad para abordar el ejercicio investigativo de forma 
más precisa y consciente. 
 
Por otra parte, este ejercicio investigativo pretendió aportar un nuevo instrumento 
que permita valorar el fortalecimiento de la creatividad motriz de los estudiantes 
involucrados en el estudio, sin establecer comparaciones estandarizadas ni 
grupales, sino presentando los resultados de una manera individualizada en 
función de las capacidades personales. 
 
 
7.1 POBLACIÓN. 
 
La población con la cual se realizó el presente ejercicio investigativo pertenece a 
una institución educativa distrital, de la zona diez de Engativá. 40En el 2004 se 
estimaba para la localidad de Engativá una población de 775.259 habitantes, que 
representan el 11,67% del total de población de la ciudad. La composición de la 
población residente de Engativá por edad muestra una localidad con una 
población eminentemente joven, en donde el 27.53% de ésta es menor de 15 años 
y un 4,85% es mayor de 64 años, lo que muestra una alta dependencia 
económica; la fuerza de trabajo de la localidad está representada por 232.105 
personas que corresponden al 77.27% de la población local; por sexo la 
composición es del 46.80% de hombres y 53.20% mujeres. 
 
La Institución  Educativa Distrital Colegio Vista Bella, está conformada por tres 
sedes;  Sede A: Vista Bella, Ubicada en la calle167A No. 54B-40, La Sede B: San 
Cipriano, en la calle 166 Bis No. 54C-08, La Sede C: Granada Norte, en la calle 
168ª No. 45ª-51. Es una institución educativa Oficial de educación Formal, de 
                                                 
40
 Fuente: DAPD., Subdirección de Desarrollo Social, Área de Desarrollo Humano y Progreso Social, Bogotá, 
DC., 2003. 
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calendario A, con jornadas mañana y tarde; integradas por las necesidades de 
ampliar cobertura en educación preescolar, básica primaria, y secundaria y media 
vocacional, mediante resolución 1861 de junio 24 de 2002 y Resolución aclaratoria 
2702 de septiembre 3 de 2002. La institución considera que los y las estudiantes 
son el centro del proceso educativo y busca: un excelente nivel académico basado 
en la normas, planes y programas ordenados por el Ministerio de Educación 
Nacional para la República de Colombia con aportes de la UNESCO y Naciones 
Unidas para el desarrollo humano; en una dinámica permanente de actualización 
donde se educa en el aquí y en el ahora, aclarando el presente para optimizar el 
futuro. 
 
El proyecto institucional (P.E.I), “creatividad y auto superación” pretende una 
formación integral con énfasis en el desarrollo de competencias, formación 
tecnológica, artística, de convivencia humana y ecológica que prepara personas 
autónomas y competitivas intelectual y moralmente capaces de afrontar 
positivamente el resto de la vida actué y la contracción de la una sociedad que 
satisfaga unas condiciones más significativas de tiempos venideros, mediante el 
diseño ejecutivo y evaluación de proyectos que le permita desarrollar 
competencias sociales y laborales 
 
 
7.2 MUESTRA. 
 
La muestra estuvo conformada por diez estudiantes del grado primero A de básica 
primaria, pertenecientes al Colegio Vista Bella. El grupo estuvo estaba conformado 
por cinco niñas y cinco niños, cuyas edades oscilaron entre los seis y siete años. 
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7.3 INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN. 
 
7.3.1 Encuestas. En primer lugar, se aplicó una encuesta estructurada con 
preguntas cerradas (ver anexo n° 1) a los seis docentes que laboraban de forma 
permanente en dicha institución. La encuesta es un método de la investigación de 
mercados que sirve para obtener información específica de una muestra de la 
población mediante el uso de cuestionarios estructurados que se utilizan para 
obtener datos precisos de las personas encuestadas. Encontramos diferentes 
tipos según el medio como lo son Encuestas basadas en entrevistas cara a cara o 
de profundidad, Encuestas telefónicas, Encuestas postales, Encuestas por 
internet. 
 
7.3.2 Entrevistas. En segundo lugar, se diseñó y aplicó una entrevista, con 
preguntas abiertas, de igual manera, a los seis docentes antes relacionados (Ver 
anexo n° 2). La entrevista es un acto de comunicación oral o escrita que se 
establece entre dos o más personas (el entrevistador y el entrevistado o los 
entrevistados) con el fin de obtener una información o una opinión, o bien para 
conocer la personalidad de alguien. En este tipo de comunicación oral debemos 
tener en cuenta que, aunque el entrevistado responde al entrevistador, el 
destinatario es el público que está pendiente de la entrevista.  
 
7.3.3 Fotografías. Se tomó una serie de fotografías para evidenciar las 
características de los espacios físicos disponibles, dentro de la institución, para 
realizar las clases de Educación Física (Ver anexo n° 3). 
 
7.3.4 Video. Se filmó un video con el propósito de evidenciar, de manera especial, 
las interferencias de tipo auditivo en la realización de la clase de Educación Física. 
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7.4 FASES METODOLÓGICAS.  
 
Los pasos metodológicos dados en la construcción de este ejercicio investigativo 
fueron los siguientes:  
 
7.4.1 Fase 1: Construcción de los referentes conceptuales. Para nuestros 
referentes conceptuales nos basamos en la creatividad motriz, Didáctica y en los 
espacios reducidos, ya que parte de nuestra propuesta se basa en aportar un 
nuevo instrumento que permita valorar los resultados de manera individual por 
medio de la observación tanto las capacidades personales como grupales. 
 
7.4.2 Fase 2: Aplicación de instrumentos. Nuestros instrumentos a trabajar 
vemos y notamos las inconformidades de los docentes con respecto al espacio y 
materiales que emplean para las clases, por medio de entrevistas y encuestas que 
les aplicamos, donde  vemos por medio de gráficas  el número de docentes que 
responden por cada pregunta arrojándonos unos resultados que lo planteamos en 
un cuadro final y así lanzar nuestra hipótesis.  
 
7.4.3 Fase 3: Estructuración de la propuesta didáctica. Estructurar una 
propuesta didáctica para el fortalecimiento de la creatividad motriz en espacios 
reducidos, en un grupo que lo conforman 10 estudiantes en el grado primero a  de 
la institución  educativa distrital vista bella sede c, encontraremos en nuestra 
propuesta didáctica estructural donde por medio de los diferentes talleres 
aplicados nos dará un cuadro de resultados de nuestra propuesta didáctica 
estructural en el cual vemos los diferentes Indicadores de observación 
pedagógicas aporte a la dimensión praxiológico por medio de la creatividad motriz 
y así dar nuestra hipótesis.   
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7.5 GRAFICAS ENCUESTA DOCENTES COLEGIO VISTA BELLA 
 
 
Analizando la primera pregunta, 6 docentes no están conformes con el espacio 
que se tiene para una clase  como la educación física. 
 
 
 
 En la segunda pregunta, 6 docentes dicen que no hay los materiales necesarios 
para la clase de educación física ya que los materiales se encuentran en muy mal 
estado y no están completos. 
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
SI NO
1. ¿Cree usted que hace falta
un espacio adecuado para la
clase de Educación Física,
donde  tenga las medidas
necesarias para los diferentes
test de aplicaciones?
0%
1%
2%
3%
4%
5%
SI
NO
2. ¿La institución cuenta con
los materiales necesarios para
una buena clase de Educación
Física?
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Todos los docentes no están de acuerdo, en que no se puede hacer una clase en 
el espacio que cuenta la institución por el ruido que hacen los estudiantes ya que 
es un espacio encerrado y muy pequeño. 
 
 
 
Todos los docentes están de acuerdo con que es importante el espacio para una 
buena clase de educación física. 
 
 
 
 
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
SI NO
3. ¿Si usted fuera docente de
educación física podría realizar
su clase, de forma activa en los
espacios reducidos de la
institución?
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
SI NO
4. ¿Cree usted que es
importante contar con un buen
espacio para la clase de
educación física?
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En esta grafica encontramos que  al trabajar en un espacio reducido no ayuda a 
un fortalecimiento en la creatividad del niño, claro está que algunos profesores 
están de acuerdo ya que ellos dicen que depende de la actividad que se pueda 
realizar en el espacio. 
 
7.5.1 CUADRO DE RESULTADOS GRAFICAS ENCUESTAS DOCENTES 
 
Número de 
Docentes 
Encuestados 
Pregunta SI NO Análisis 
 
 
6 
¿Cree usted que 
hace falta un 
espacio 
adecuado para la 
clase de 
Educación Física, 
donde  tenga las 
medidas 
necesarias para 
los diferentes test 
de aplicaciones? 
 
 
5 
 
 
1 
 
A pesar de que 1 
solo docente dice 
que no hace falta, 5 
están de acuerdo 
con que si hace falta 
espacio para la clase 
de educación física. 
0%
2%
4%
SI NO
5. ¿Cree usted que trabajando
en un espacio reducido ayuda al
fortalecimiento de la creatividad
motriz en la clase de educación
física?
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6 
¿La institución 
cuenta con los 
materiales 
necesarios para 
una buena clase 
de Educación 
Física? 
 
 
2 
 
 
4 
A pesar de que 2 
docentes está 
conformes con los 
materiales, 4 no 
están de acuerdo. 
 
 
 
6 
¿Si usted fuera 
docente de 
educación física 
podría realizar su 
clase, de forma 
activa en los 
espacios 
reducidos de la 
institución? 
 
 
0 
 
 
7 
 
Todos los docentes 
responden no poder 
realizar bien la clase 
por el ruido que se 
presenta y por el 
espacio. 
 
 
6 
 
¿Cree usted que 
es importante 
contar con un 
buen espacio 
para la clase de 
educación física? 
 
 
2 
 
 
5 
 
A pesar de que 2 
docentes está 
conformes con los 
materiales, 5 no 
están de acuerdo.  
 
 
6 
 
 
 
¿Cree usted que 
trabajando en un 
espacio reducido 
ayuda al 
fortalecimiento de 
la creatividad 
motriz en la clase 
de educación 
física? 
 
 
 
2 
 
 
 
4 
 
2 docentes dicen que 
puede aportar al 
fortalecimiento 
dependiendo de la 
actividad que se 
realice, mientras que 
4 dicen que no ayuda 
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7.6 GRAFICAS ENTREVISTA DOCENTES COLEGIO VISTA BELLA 
 
 
 
Los resultados de la primera pregunta, 6 docentes dicen que cuentan con un patio, 
2 el salón de clase y uno el parque, pero dicen que al desarrollar la clase en el 
patio interfieren con las demás clases por el ruido y que no cuentan con el espacio 
suficiente para todos los estudiantes. 
 
 
 
Vemos una inconformidad de los docentes ya que no cuentan con docentes del 
área y que a ellos mismos les toca dictar la materia, contando a veces con los 
practicantes de la Universidad Libre. 
0%
5%
10%
Salon de Clase Patio Parque
¿Cuáles son los escenarios con los que se 
cuenta? 
0%
1%
2%
3%
No hay profesor Ellos mismos Practicantes de la
Libre
¿La institución con que docentes cuenta para 
la clase de educación física? 
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Vemos que hay un porcentaje de docentes que dicen trabajar la clase con el 
apoyo de los practicantes de la universidad libre y cuentan con la realización de 
aeróbicos los viernes todo el colegio una hora. 
 
 
 
Dicen que cuentan con estos materiales, pero que a la vez se encuentran en 
pésimo estado. 
 
0%
1%
2%
En el patio Apoyo de los
Practicantes de
la Libre
Aerobicos Ejercicios
pasivos de
motricidad
¿Cómo se ha estado trabajando la educación 
física? 
0%
2%
4%
6%
Colchonetas Aros Lazos Pelotas Conos
¿Con que materiales cuenta la institución 
para la clase de educación física? 
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La principal solución que le darían los docentes, es que contraten o que contaran 
con un docente para esta área y también con una adecuación de un mejor espacio 
ya que con el que cuentan no está apto para tantos estudiantes. 
 
 
7.6.1 CUADRO DE RESULTADOS GRAFICAS ENTREVISTA DOCENTES 
 
Número de 
Docentes 
Entrevistados 
Pregunta Respuesta Total 
 
 
6 
 
¿Cuáles son los 
escenarios con los 
que se cuenta? 
 
El salón de 
clases y un 
Patio 
2 Docentes dicen 
que el salón de clase 
6 Docente dice que 
el  Patio 
1 Docente dice que 
el parque 
 
 
6 
 
¿La institución con 
que docentes cuenta 
para la clase de 
educación física? 
 
No cuentan 
con profesor 
3 Docentes dicen no 
hay profesor 
3 Docentes dicen 
que ellos mismos, 2 
Docentes dice que 
ayuda de los 
practicantes de  la 
Libre. 
0%
1%
2%
3%
Educador Fisico Dotacion de
materiales
Construccion
de un patio
amplio
Tener la ayuda
de los
practicantes
5. ¿Qué posibles soluciones daría usted como 
docente para esta problemática que presenta la 
institución? 
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6 
 
¿Cómo se ha estado 
trabajando la 
educación física? 
1 día a la 
semana 
trabajan 
aeróbicos 
durante 1 
hora todos al 
mismo 
tiempo 
1 Docente  dice que 
en el patio 
2 Docentes dice que 
el apoyo de los 
practicantes 
2 Docentes dice que 
con aeróbicos 
 
1 Docente con 
ejercicios de 
Motricidad. 
 
 
6 
¿Con que materiales 
cuenta la institución 
para la clase de 
educación física? 
Colchonetas, 
pelotas, 
aros, lazos, 
conos, 
sonido, 
todos los 
materiales 
se 
encuentran 
deteriorados 
4 Docentes  dice que 
con colchonetas 
4 Docentes dice que 
con aros 
2 Docentes dice que 
con lazos 
 
6 Docentes con 
pelotas 
 
4 Docentes con 
conos 
 
 
6 
 
 
 
¿Qué posibles 
soluciones daría 
usted como docente 
para esta 
problemática que 
presenta la 
institución? 
 
Tener un 
Docente de 
la materia, 
adecuación 
del casa lote 
que compro 
la secretaria 
de 
educación, 
dotación de 
materiales 
3 Docentes dicen que 
un Educador Físico 
1 Docente que con 
dotación  de 
Materiales3 Docentes 
dicen que la 
construcción de un 
patio2 Docentes 
dicen que tener la 
ayuda de los 
practicantes. 
 
 
7.6.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Como conclusión se puede observar que por medio de estas encuestas y 
entrevista la Institución Educativa Distrital Vista Bella no tiene el espacio adecuado 
para desarrollar las clases, específicamente, las de educación física, esto conlleva 
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a que los alumnos no se sientan en un ambiente agradable y por supuesto, se 
vean limitados a realizar sus actividades físicas que les permita desarrollar e 
implementar sus habilidades en competencias normales, y como es lógico, 
resultado de ello, la obtención de un mejor desarrollo motriz ayudado con la 
creatividad. Notamos un gran porcentaje de docentes del colegio Vista Bella, con 
una inconformidad tanto con los materiales de trabajo como el espacio inapropiado 
para una buena clase de Educación Física, dicen que el espacio con que cuenta la 
institución no pueden desarrollar su clase de forma activa, por motivos de que 
interrumpen de las demás clases por el ruido que se genera por parte de los 
mismos alumnos, también, los docentes dicen que el espacio no ayuda a un 
fortalecimiento de la creatividad motriz ya que no tienen las medidas necesarias 
para aplicar los diferentes test de la clase, dicen tener escenarios como el patio de 
la institución, el parque, y el salón. 
 
Algunos docentes acuden a estos lugares como el parque poniendo en riesgo 
tanto la vida de los alumnos como su salud, por la contaminación que presenta, 
también por los vehículos que transitan cerca del parque. 
 
Esto es un riesgo ya que como futuros docentes debemos cuidar a los alumnos de 
la institución y contar tanto con un espacio apropiado como con los materiales 
para una buena clase. 
   
 
7.7 PROPUESTA DIDACTICA ESTRUCTURAL 
 
encontraremos en nuestra propuesta didáctica estructural donde por medio de los 
diferentes talleres aplicados nos dará un cuadro de resultados de nuestra 
propuesta didáctica en el cual vemos los diferentes Indicadores de observación 
pedagógicas aporte a las diferentes dimensiones de la creatividad motriz. 
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7.7.1 FORTALECIMIENTO DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ EN ESPACIOS 
REDUCIDOS 
 
Actividades de clase: el cual consiste en el desarrollo de 6 unidades con una 
duración de 45 minutos donde se privilegia el fortalecimiento de la creatividad 
motriz. Se observara 3 dimensiones como  lo praxiologico, comunicativo y socio-
afectivo, dando como resultado indicadores de observación y categorías de la 
creatividad motriz, dentro de un cuadro de resultados  
 
Nombres Temas de 
clase 
Objetivos de la clase  que Aporta a la 
creatividad motriz 
Primera clase: 
Desarrollemos la 
creatividad mediante el 
dibujo 
 
Crear Una buena 
participación de los 
alumnos, y un buen 
trabajo en grupo 
- Buen manejo de colores. 
- Buena combinación de 
colores. 
- Imaginación para crear 
nuevos dibujos. 
Segunda clase: 
Desarrollemos la 
creatividad mediante la 
expresión corporal 
 
Diseñar en el aprendiz 
nuevas formas de 
representar animales. 
- Nuevos movimientos 
corporales. 
- Creatividad al moverse 
en el espacio 
- Creatividad para 
coordinar 
Tercera clase 
Desarrollemos la 
creatividad mediante 
juegos Con aros, 
pelotas, sogas. 
 
Desarrollar  nuevas 
estrategias que logren 
en el aprendiz un mejor 
estilo de trabajo. 
- Nuevas formas de 
transporta la pelota 
- Nuevas formas para 
saltar 
- Trabajo en grupo 
Cuarta clase 
Desarrollemos la 
creatividad mediante el 
juego tradicional la 
golosa 
 
 
Crear  nuevas ideas en 
el aprendiz  para que 
este construya su 
espacio de trabajo 
Crear un trabajo en 
equipo 
- Buen manejo del 
espacio 
- Creatividad al momento 
de realizar su golosa. 
Quinta clase 
Desarrollemos la 
creatividad mediante la 
meditación 
 
Crear una mayor 
concentración del 
aprendiz 
 
- Concentración al 
momento de crear 
nuevas soluciones al 
problema educativo 
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Sexta clase 
Desarrollo de la 
creatividad mediante el 
juego tradicional yerméis  
Crear  colaboración y 
participación  de los 
estudiantes,  
- Coordinación de 
movimientos 
- Y trabajo en equipo para 
armar estrategias 
 
 
 CLASE NUMERO  Nº1 
 TEMA : Desarrollemos la creatividad mediante el dibujo 
 OBJETIVO: Crear en el aprendiz nuevas  ideas para mejorar su creatividad 
 
 
DESCIPCION DE LA CLASE  
 
Se le dará a cada niño una hoja 
blanca tamaño carta, para que plasme 
un dibujo de cualquier cosa y luego 
pintarlo del color que ellos quieran, 
para darlo a conocer a sus 
compañeros de curso. 
 
APORTES CREATIVIDAD MOTRIZ 
EN LO PRAXIOLOGICO 
Lograr mejor interacción y 
concentración al momento de  
plasmar sus ideas mediante  su 
creatividad. 
 
COMUNICATIVO 
Desarrollar método participativo, para 
dar a conocer sus  trabajos y 
actividades dentro del aula escolar. 
 
SOCIOAFECTIVO. 
Realizar un buen trabajo individual 
para lograr plasmar su creatividad 
mediante el dibujo 
 
 
Observaciones de clase 
Una buena participación del aprendiz al momento de plasmar sus dibujos 
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 CLASE  Nº 2 
 TEMA: Desarrollemos la creatividad mediante la expresión corporal 
 OBJETIVO: Crear en el aprendiz nuevas formas de utilizar su cuerpo. 
 
 
DESCIPCION DE LA CLASE 
 
En grupos de cuatro estudiantes 
tendrán que representar  un animal por 
cada uno. 
 
APORTES CREATIVIDAD MOTRIZ 
EN LO PRAXIOLOGICO 
Lograr identificar la importancia de 
improvisar los animales más 
preferidos por ellos. 
 
COMUNICATIVO 
Crear un ambiente donde el niño dé 
a conocer su animal sin recibir la 
burla de los demás compañeros. 
 
SOCIOAFECTIVO. 
Lograr que el aprendiz se sienta 
orgulloso por su trabajo y por los 
demás compañeros. 
 Se sientes seguros al momento de 
representar los animales. 
 
 
Observaciones de clase 
 
Logran un buen trabajo en equipo y una buena representación de sus animales. 
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 CLASE  Nº 3 
 TEMA: Desarrollemos la creatividad mediante juegos Con aros, pelotas, 
sogas. 
 OBJETIVO: Crear en el aprendiz nuevas formas de trabajo con 
herramientas pedagógicas 
 
 
DESCIPCION DE LA CLASE  
 
Se realizara un circuito de cuatro 
estaciones,  y los grupos de alumnos 
pasaran por cada estación y tendrán 
que utilizar su creatividad para darle 
la mejor utilización a las herramientas 
educativas que se encuentren en 
cada estación.  
 
APORTES CREATIVIDAD MOTRIZ 
EN LO PRAXIOLOGICO 
Crear en el aprendiz una buena 
solución de problemas para  lograr un 
mejor trabajo educativo 
COMUNICATIVO 
Lograr un buen trabajo en grupo, al 
momento de solucionar 
problemáticas. 
SOCIOAFECTIVO. 
Crear en el estudiante seguridad 
absoluta cuando realice trabajos con 
sus compañeros 
 
 
Observaciones de clase 
 
Trabajo en equipo y buenas propuestas con las herramientas pedagógicas 
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 CLASE  Nº4 
 TEMA: Desarrollemos la creatividad mediante la pintura 
 OBJETIVO: Desarrollar en el aprendiz inquietud para estructurar la solución 
de su propio juego. 
 
 
DESCIPCION DE LA CLASE  
 
En el curso primero A, se trabajara en 
el salón y con su compañero de 
pupitre, se les dará a cada pareja un 
dibujo de cualquier animal, objeto, 
paisajes. El niño con su pincel y la 
tempera tendrá que pintar el dibujo de 
diferente color al dibujo que tiene 
como referencia, y luego lo darán a 
conocer al resto del grupo 
 
APORTES CREATIVIDAD MOTRIZ 
EN LO PRAXIOLOGICO 
-Utilizar su creatividad al momento de 
pintar. 
 
-Buen manejo del material  
 
COMUNICATIVO 
- Crear nuevos colores para dar a 
conocer su trabajo con la pintura 
 -Creativo y concreto al dar a conocer 
por qué utilizo esos colores para 
pintar el dibujo. 
 
SOCIOAFECTIVO. 
- Buen trabajo en grupo 
- Una buena colaboración al momento 
de que otro grupo de a conocer su 
trabajo 
-El respeto a sus compañeros. 
-Buena concentración 
 
 
Observaciones de clase 
 
Los aprendices lograron crear su golosa mediante el trabajo de grupo. 
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 CLASE Nº 5 
 TEMA: Desarrollemos la creatividad mediante la meditación 
 OBJETIVO: Crear ambientes de trabajo que ayuden a su fortalecimiento de 
la creatividad. 
 
 
DESCIPCION DE LA CLASE  
 
En el curso primero A. en el espacio 
dela institución se  les pide a los 
aprendices que se acuesten en el piso 
con los ojos cerrados,  el docente 
empezara hablar logrando 
transportarlos a un mundo creativo e 
imaginativo, mientras  el docente 
habla preguntara a la zar, cual es el 
desarrollo de su creatividad que es lo 
que se crea en su mente y  también 
que formas o estrategias utilizaría 
para solucionarla las problemáticas de 
un entorno educativo. 
 
APORTES CREATIVIDAD MOTRIZ 
EN LO PRAXIOLOGICO 
-Ser creador de su propio 
conocimiento 
-Crear reflexión de su problemáticas 
ya solucionadas.  
 
COMUNICATIVO 
- Comprender la importancia de la 
creatividad. 
 -Solucionar inconvenientes de su 
vida cotidiana de aprendizaje.  
 
SOCIOAFECTIVO. 
- Buen trabajo en grupo 
- Una buena colaboración al momento 
de que otro grupo de a conocer su 
trabajo 
-El respeto a sus compañeros. 
-Buena concentración 
 
 
Observaciones de clase 
 
Una buena participación de los estudiantes mediante el transcurso del trabajo. 
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 CLASE Nº 6 
 TEMA: Desarrollo de la creatividad mediante el juego tradicional yerméis 
 OBJETIVO: Crear un mejor trabajo en grupo 
 
DESCIPCION DE LA CLASE  
 
En el curso primero A. En el espacio 
del colegio, se realizaran grupos tres 
grupos de 8 estudiantes, se 
consiguen tablas de guacal y unas 20 
tapas de gaseosa, se les dará 
instrucciones del juego por parte del 
docente, pero el aprendiz colocara 
sus propias reglas de juego y 
desarrollara por medio de la 
creatividad las pautas básicas para el 
juego. 
APORTES CREATIVIDAD MOTRIZ 
EN LO PRAXIOLOGICO 
-Ser creador al momento de 
establecer estrategias de juego 
-Buena estrategia para solucionar 
problemas de equipo de trabajo. 
 
COMUNICATIVO 
-Colaboración con el equipo de 
trabajo 
 -Solucionar inconvenientes en grupo 
para lograr la victoria 
 
SOCIOAFECTIVO. 
- Buen trabajo en grupo 
- Una buena colaboración mediante el 
desarrollo del juego. 
-El respeto a sus compañeros. 
-Buena concentración y coordinación 
 
 
Observaciones de clase 
Una buena participación de los estudiantes mediante el transcurso del trabajo. 
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7.7.2 ANALISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS CLASES 
 
Como conclusión de las clases se puede observar a nivel praxiologico, socio 
afectivo y en lo comunicativo que los alumnos, se sienten más capacitados cuando 
se trata de realizar actividades. Tienen una mejor percepción de su propio cuerpo 
y tienden a formular más deseos. Además aprenden con su propio trabajo y 
valoran la posibilidad de participar activamente en las sesiones e incluso 
compartirlas entre ellos mismos. Poseen una predisposición especial hacia el 
contacto y relación interpersonal. Mayor facilidad para conceptualizar la 
creatividad, se autoevalúan más positivamente en la creatividad. Esto indica una 
mayor sensibilidad ante los problemas, estableciendo relaciones de causa y 
consecuencia sobre cada experiencia. Tienen facilidad para expresarse con 
fluidez y elaborar argumentos con razonamientos definidos y consolidados, 
demostrando una gran sensibilidad ante los problemas. Estas clases nos ayudaron 
para saber como los alumnos trabajaban tanto individualmente como grupalmente 
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7.7.3 Cuadros De Resultados Propuesta Didáctica Estructural 
 
UNIDADES Indicadores 
observación 
pedagógicas aporte a 
la dimensión 
praxiologico 
 
Categorías de la 
Creatividad Motriz 
Desarrollemos la 
creatividad mediante el 
dibujo 
 
-Una buena creatividad 
al momento de plasmar 
el dibujo. 
-Creativo al momento se 
solucionar problemas. 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
 
-FLEXIBILIDAD 
MENTAL MOTRIZ 
Desarrollemos la 
creatividad mediante la 
expresión corporal 
 
 -Una buena creatividad 
al momento de 
representar su animal. 
-Creativo al momento de 
coordinar movimientos 
 
-CALIDAD MOTRIZ 
 
-FLEXIBILIDAD 
MENTAL MOTRIZ 
 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
 
Desarrollemos la 
creatividad mediante 
juegos Con aros, 
pelotas, sogas. 
 
-Solución de problemas 
con su creatividad. 
-Buen manejo del 
material 
 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
 
-REDEFINICION 
MOTRIZ 
 
Desarrollemos la 
creatividad mediante la 
pintura 
 
 
-Utilizar su creatividad al 
momento de pintar. 
-buen manejo del 
material  
 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
 
-CALIDAD MOTRIZ 
 
- REDEFINICION 
MOTRIZ 
Desarrollemos la 
creatividad mediante la 
meditación 
 
 
-Ser creador de su 
propio conocimiento 
-Crear reflexión de su 
problemáticas ya 
solucionadas.  
 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
 
- ORIGINALIDAD 
MOTRIZ 
 
-FLEXIBILIDAD 
MENTAL MOTRIZ 
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Desarrollo de la 
creatividad mediante el 
juego tradicional yerméis  
-Ser creador al momento 
de establecer estrategias 
de juego 
-Buena estrategia para 
solucionar problemas de 
equipo de trabajo. 
 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
 
-FLEXIBILIDAD MENTAL 
MOTRIZ 
   
 
UNIDADES 
 
 
Indicadores 
observación 
pedagógicas aporte a 
la dimensión 
comunicativa  
 
Categorías de la 
Creatividad Motriz 
Desarrollemos la 
creatividad mediante el 
dibujo 
 
- Buen entendimiento al 
momento de dar a 
conocer los objetivos 
que deberían alcanzar 
durante la actividad. 
 -Claridad al momento 
de dar a conocer sus 
dibujos. 
 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
- ORIGINALIDAD 
MOTRIZ 
-FLEXIBILIDAD 
MENTAL MOTRIZ 
- REDEFINICION 
MOTRIZ 
 
Desarrollemos la 
creatividad mediante la 
expresión corporal 
 
 - Que sean claros al 
momento de dar a 
conocer el animal. 
 
-CALIDAD MOTRIZ 
-FLEXIBILIDAD 
MENTAL MOTRIZ 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
 
Desarrollemos la 
creatividad mediante 
juegos Con aros, 
pelotas, sogas. 
 
-Dar a conocer con 
claridad lo propuesto por 
el docente 
 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
 
-REDEFINICION 
MOTRIZ 
 
Desarrollemos la 
creatividad mediante la 
pintura 
 
 
-Crear nuevos colores 
para dar a conocer su 
trabajo con la pintura 
 -Creativo y concreto al 
dar a conocer por qué 
utilizo esos colores para 
pintar el dibujo. 
 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
 
-CALIDAD MOTRIZ 
- REDEFINICION 
MOTRIZ 
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Desarrollemos la 
creatividad mediante la 
meditación 
 
 
-Comprender la 
importancia de la 
creatividad. 
-Solucionar 
inconvenientes de su 
vida cotidiana de 
aprendizaje. 
 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
- ORIGINALIDAD 
MOTRIZ 
-FLEXIBILIDAD 
MENTAL MOTRIZ 
Desarrollo de la 
creatividad mediante el 
juego tradicional yerméis  
- Colaboración con el 
equipo de trabajo 
 -Solucionar 
inconvenientes en grupo 
para lograr la victoria 
 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
 
-FLEXIBILIDAD MENTAL 
MOTRIZ 
   
 
UNIDADES 
Indicadores 
observación 
pedagógicas aporte a 
la dimensión Socio-
afectiva 
 
Categorías de la 
Creatividad Motriz 
Desarrollemos la 
creatividad mediante el 
dibujo 
 
- Buen trabajo individual. 
- Colaboración al 
momento del aprendiz 
dar a conocer sus 
dibujos. 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
 
-FLEXIBILIDAD 
MENTAL MOTRIZ 
Desarrollemos la 
creatividad mediante la 
expresión corporal 
 
- Buen trabajo en grupo 
o individual 
-El respeto a sus 
compañeros. 
-Buena concentración y 
coordinación 
-CALIDAD MOTRIZ 
-FLEXIBILIDAD 
MENTAL MOTRIZ 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
 
Desarrollemos la 
creatividad mediante 
juegos Con aros, 
pelotas, sogas. 
 
- Buen trabajo en grupo 
- Una buena 
colaboración mediante el 
desarrollo del juego. 
-El respeto a sus 
compañeros. 
-Buena concentración y 
coordinación 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
-FLEXIBILIDAD 
MENTAL MOTRIZ 
- REDEFINICION 
MOTRIZ 
 
Desarrollemos la 
creatividad mediante la 
pintura 
- Una buena 
colaboración al 
momento de que otro 
grupo de a conocer su 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
 
-CALIDAD MOTRIZ 
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trabajo 
-El respeto a sus 
compañeros. 
 
- REDEFINICION 
MOTRIZ 
Desarrollemos la 
creatividad mediante la 
meditación 
 
 
- Buen trabajo en grupo 
-El respeto a sus 
compañeros. 
-Buena concentración 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
-FLEXIBILIDAD 
MENTAL MOTRIZ 
- REDEFINICION 
MOTRIZ 
 
Desarrollo de la 
creatividad mediante el 
juego tradicional yerméis  
- Buen trabajo en grupo 
- Una buena 
colaboración mediante el 
desarrollo del juego. 
-El respeto a sus 
compañeros. 
-Buena concentración y 
coordinación 
 
-FLUIDEZ O 
PRODUCCION MOTRIZ 
- ORIGINALIDAD 
MOTRIZ 
-FLEXIBILIDAD 
MENTAL MOTRIZ 
- REDEFINICION 
MOTRIZ 
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8. RECOMENDACIONES 
 
 
En principio es probable que no aparezcan cambios significativos por lo que se 
necesita ser paciente y no interferir con las diferentes estrategias ajenas a la 
investigación, a menos que sean propuestas por los mismos docentes que den 
beneficios para el propósito de nuestra investigación. 
 
Conocemos que la institución no cuenta con el espacio para la clase de Educación 
Física, ya que los niños deben contar con un espacio mínimo de 2 metros por 2 
metros cuadrados, dado este caso nuestras recomendaciones son las siguientes: 
 
 Por parte del coordinador solicitar al Ministerio de Educación, un espacio 
que sea para los niños, ya que  realmente el espacio con el que cuentan no es 
apto para la clase. 
 
 Solicitarle a la secretaria de Salud la limpieza del parque con el que puede 
contar la Institución, ya que no hay higiene en este. 
 
 Desarrollar en los niños una mayor Creatividad Motriz donde ellos tomen 
una iniciativa con los diferentes recursos que puedan utilizar. 
 
 Mayor control y organización con los materiales que cuenta la Institución ya 
que no les dan el uso adecuado a estos. 
 
 Solicitar nuevos materiales, los que cuentan están absolutamente 
deteriorados. 
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 Los estudiantes en general de la institución vista bella se evidencia una 
mala utilización de los espacios,  creando interferencia para las demás clases, 
violencia entre los estudiantes, maltrato. Sería interesante seguir con esta 
propuesta pedagógica para lograr la buena utilización de los espacios del I.E.D 
Colegio Vista Bella. 
 
 Como futuros Educadores, la principal manera de mejorar ante este 
problema evidenciado, es trabajar juegos de mesa, donde ayuden a fortalecer la 
creatividad del estudiante con los materiales que cuenta la institución, así el 
cuidado que debe ser el manejo de estos.   
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9. CONCLUSIONES 
 
 
 Se hace evidente una evolución en el fortalecimiento de la creatividad motriz de 
los estudiantes del curso primero a jornada mañana, en el espacio limitado de la 
institución vista  bella, teniendo en cuenta que  fueron muy prácticos al momento 
de implementar nuestra propuesta, obteniendo resultados concretos y específicos 
de la creatividad del aprendiz al momento de realizar actividades recreativas en el 
patio de la institución educativa.  
 
 Resulta complejo el proceso de realizar una propuesta didáctica  para lograr un 
fortalecimiento de la creatividad motriz, en los espacios reducidos del colegio vista 
bella,  donde se pudo  observar   cada una de las estrategias que poseen los 
estudiantes al momento de buscar diferentes soluciones a problemáticas 
educativas que se presentar en diferentes entornos. de lo cual se concluye  que en 
la mayoría de las actividades propuestas para la clase de educación física   se 
evidencia un desarrollo  motor y creativo y por ende un progreso  que ha ido 
enmarcando un camino de fundamentación creativa  a lo largo de su proceso 
formativo. 
 
 Se considera a través del análisis que durante la aplicación de nuestra propuesta, 
los estudiantes del curso primero a obtuvieron excelente claridad sobre la 
utilización de los espacios reducidos del colegio vista bella, obteniendo los 
objetivos propuestos y dando a conocer una buena participación y creatividad en 
los talleres puestos en práctica.  
 
 Los estudiantes en general de la Institución Colegio Vista Bella.  también se 
evidencia una mala utilización de los espacios,  creando interferencia para las 
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demás clases, violencia entre los estudiantes, maltrato. Sería interesante seguir en 
proceso con esta propuesta pedagógica para lograr la buena utilización de los 
espacios del colegio vista bella y poner a los alumnos en un proceso creativo. 
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11. ANEXOS 
 
 
ANEXO Nº 1 
 
ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA 
ENCUESTA DOCENTES COLEGIO VISTA BELLA 
 
1. ¿Cree usted que hace falta un espacio adecuado para la clase de Educación 
Física, donde  tenga las medidas necesarias para los diferentes test de 
aplicaciones? 
SI   NO 
 
2. ¿La institución cuenta con los materiales necesarios para una buena clase de 
Educación Física? 
SI   NO 
 
 
3. ¿Si usted fuera docente de educación física podría realizar su clase, de forma 
activa en los espacios reducidos de la institución?   
SI   NO 
 
 
4. ¿Cree usted que es importante contar con un buen espacio para la clase de 
educación física? 
SI   NO 
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5. ¿Cree usted que trabajando en un espacio reducido ayuda al fortalecimiento de la 
creatividad motriz en la clase de educación física? 
SI   NO 
 
Encargados: Henry Alberto Mejía Cifuentes – Mauricio Prada Rodríguez 
Estudiantes de Décimo semestre de la Universidad Libre de Colombia 
 
ANEXO Nº 2 
 
ENTREVISTA DOCENTES COLEGIO VISTA BELLA 
 
1. ¿Cuáles son los escenarios con los que se cuenta? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ 
 
2. ¿La institución con que docentes cuenta para la clase de educación física? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________  
 
3. ¿Cómo se ha estado trabajando la educación física? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ 
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4. ¿Con que materiales cuenta la institución para la clase de educación física? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ 
 
5. ¿Qué posibles soluciones daría usted como docente para esta problemática que 
presenta la institución? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________ 
 
Encargados: Henry Alberto Mejía Cifuentes – Mauricio Prada 
Rodríguez Estudiantes de Décimo semestre de la Universidad 
Libre de Colombia 
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ANEXO Nº 3 
 
 
ESPACIOS DEL COLEGIO 
 
 
Patio del Colegio, clase con 38 niños  
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Clase en el salón, donde los niños no pueden realizar su clase de educación 
física. 
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Presentación del trabajo realizado por ellos 
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Trabajo en grupo, juego Rompecabezas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En las fotos encontramos las dificultades y el espacio que cuenta la institución, 
como vemos no tiene suficiente espacio para una buena clase, además el ruido 
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que se hace interrumpe las diferentes clases que se están dictando en el 
momento, clases que toca hacerlas en el salón por estos distractores, hoy en día 
la institución cuenta con una cancha cercana, pero tienen muchas dificultades al 
sacar los estudiantes por riesgos de accidentes o por la salud de los mismos 
niños, ya que el parque con que se cuenta no tiene el aseo que se debe tener para 
que los estudiantes no corran el riesgo de alguna infección o de alguna cortada. 
En estos momentos los docentes prefieren no sacar a los alumnos por todo esto, 
además tiene que pasar una solicitud a secretaria, rectoría y la policía cada vez 
que deseen sacarlos al parque. La institución cuenta con unos aeróbicos que se 
dictan los viernes durante una hora que es de 12:30pm a 1:30pm, organizados en 
escuadrones en el espacio que se cuenta. Esto no es adecuado ya que no se 
desarrollan bien estas actividades. 
